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NQ SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
S i s s c r i p c f é s a  
Málaga: un mes 1-50 pías- 
Provincias: 5  ptas. trimestre 
Número suelto: 5  céntim os
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
M ÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO. NÜM. 30
A N O  X .»N Ú M E R O  3.220
D  T A  R I O  R E P U  B L l  C A R  O MÍtjU!»
Lunes 23 Septiembre 1912
C, B ern a í Y
su
T om ás H ered iá  n ú m ero 1.
Ventg de bicicle|as y accesorios p¿lÍ'áda¿jnfsm&s''y de acetileno sumamente económicos.-^R^^aciones de bicicletas y maquinaria en general.—Desde esta fecha queda establecida en esta casa el ̂ ^   ̂ «y j, luaijuuiaim cu gcucim.—i-'cbue et>Ldleería queaa esiaDieciaa en esta casa el V
L s tn a íta a Q  a  r u e g a , c o n  e s  m ism &  p r o c e d im ie n t o  q u e  e n  J t ' e m a n í a . - a  p r e c i o s  m ó d ic o s  y  g a r a n t iz a d o s ,
' ’ ‘ ^  lia(»ií inst^acíoiie? gas. a precios sin competencia. Esta casa garantiza todos los trabajos que efectúa. No olvidarse C. Beraal y Compañía.—Málaga.
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Para conservar, restaurar ybermoseár.éí p e l o . -------. Única preparación cyue progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color'
ya sea Castaño claro, oscuro Ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGÜA VENECIA produce áitmpre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse haŜ ta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, ñor estar intensamente nerfümada.—MODO DE USARLA.—Se moia lifferamentp. la psnntiiita mip amm-
I
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Tistiira “ íU fH S L, para t(8lr las
viw vtii jr o ii I ciiiicii iiciiLUd) uu iiiduv..uci c i v^ULid lu cuduv.<id Id lupd^ cU c bd bc lldbicl LÜIl ido iTId OS
p p u j g ente e ponj que co ­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo tejiendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez; conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semapa, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
I
i
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á-los cabellos blancos su color natural castaño 
oscúro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN ' ’
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto es oreferibk 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PA RTES  ̂ > P
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. -  Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara -  Depósito en Melli 
lia: Señores Gómez y Compañía. cu
ü  Failfn lllataiiiiciíá
B Fábrica de Mosáicos; Hidráulicos más antigua 
. ' de Andalucía y de mayor exportación
J(5i Kldalso ^pildora
Baldosas? de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imítaaones á rñármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu- 
Jos patentados, con otras imitaciones hechas por 
cáganos fabricantes, los cuales distan mucho en bp- 
iBeza, calidad y. cororiaQ
Exposición: Marqués dé Larios, 12 
FáDnca: Puérto, 2.—MALÁGÁ.
Con ísegutídad.ji;asi absoluta, ^omo es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de, 
orlgéií iñedular y  cerebral, neurastenias, ane­
mias, he'ípetismos^ diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora déx consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2, y  Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
El lector alejado de las l̂uchasí políticas, 
que no sigue paso á  pasó la - niafclfa osci­
lante, inquieta e infecunda del Gobierno de 
Canalejas, se habrá preguntado alguna vez 
si no habrá exageración o inalquercpcia 
•contra ese gobernante a quien un día y  otro 
venimos combatiendo.
— ¿Pero tan malo es Canalejas?— pregun­
tará el lector,poníendo en su pregunta cier 
ta  in-credulidad y cierto humorismo, Como 
diciendo. ¡Claro, ustedes qué van a deeir 
sino que es un político funesto!
No; en estas columnas han aparecido ar̂ ' 
i/culos de escritores y de periódicos inde­
pendientes que recibieron a Canalejas con 
palmas y hoy ise muestran con él sañudos 
e implacables. No; no se le combate con 
parcialidad la más pequeña; se le combate 
porque España müere en sus manos,- por 
ejue ha traicionado a la libertad y porque la 
democracias ̂ s üíl'sarcasmo en estos tiem­
pos canalejistas.
Hoy défamos la pluma para que nos sus­
tituya otra más autorizada en la patriótica 
labor de decir la verdad al país. No se tra­
ía  de ningún periódico político; es la im­
portante revista E l Fom ento Industrial y  
M ercantil, dirigida por un economista: ilús­
tre, don Agustín Ungría, la que ahora vie­
ne a desmenuzar la  labor de Canalejas.
Vea el lector con cuánta razón combati­
mos a ese hombrey qué imparcialidad he­
mos puesto en nuestros escritos.
E l artículo que reproducimos se titula 
« L a  tí“.jste realidad», y dice así:
«En d e s  dos años y medio escasos qu© 
lleva en el señor Canalejas, se  ha
elevado el presu ^  enormidad de 
80 a 120 millones, ellos ms
créditos extraordinario^: > , i
El equilibrio del presudeosto se nadruíQ*
y para poder sostener los excesivos gastos 
que se  vienen haciendo, ha habido necesi­
dad de hacer empréstitos parciales y anti­
cipos que se van renovando trimestral­
mente.
Todos éstos millones que se vienen de­
rrochando han sido y son empleados en ju ­
mentos de personal en todos los ramós, 
hasta el extremo de que de todo el presu­
puesto el 80 por 100 se destina a sueldos 
de funcionarios.
Entretanto, en estos dos años y medio 
nada se ha hecho que vaya encaminado al 
• fomentó de la riqueza y de la cultura. '
Ni se ha querido acometer el problema 
de Id instrucción primaria, ni se ha eleva­
do el sueldo de' los maestros, que en su 
-inmensa mayoría siguen cobrando 500 y 
600 pesetas sJ año, que es bastante menos 
que lo que gana^l último gañán. No se ha 
querido acometer íá Obra de construcción 
dé edificios escolares para poder plantear 
el sistema graduado, tal cómo existe en 
iodos los paísés civilizados. No se ha esta­
blecido la enseñanza obligatoria. No se ha 
acometido el planteamientc.de las ©nseñan- 
zas comerciales é industriales, para trans­
formar las defícllntes escuelas actuales en 
centros de verdadera Utilidad.
No ha habido forma de lograr que se es­
tablezcan las Escuelas de Agricultura, tan 
necesarias, ni tampoco se ha querido mon­
tar la Enseñanza Agrícola Ambulante. Ni se 
ha creado el Banco Agrícola Nacional, en 
la única forma posible, cual es destinando 
á  él los 95 millones que representa el capi­
tal de los Pósitos.
No se ha hecho nada para colonizar el 
iíjterior de la Península,. aprovechando los 
millones de hectáreas que están abandona: 
dos e incultos, en donde podrían crearse 
grandes centros productores encauzando 
hacia allí los.200.000 emigrantes que huyen 
de Espqña para ir a producir riquezas en
otros países que no son más ricos que el 
nuestro.
Ni se ha procurado aligerar al comercio, 
a la industria y a la agricultura, de tantas 
y tan pesadas cargas como ahora las ago­
bian, las cuales impiden ■ el que se . puedan 
aquéllos desarrollar y puedan producir en 
condiciones favorables. No se ha procurado 
abrir nuevos mercados para nuestros, pro­
ductos, y, antes, al contrario, el abandono 
de los gobernantes llega a tal punto que, 
de día en día, el inrércámbío va siendo me­
nor. No se procura^ concertar tratados de 
comercio beneficiosos,: para? J j:  producción, 
española, sin que puedan . perjudicar p  la 
parte de riqueza que necesita protección. 
No se ha logrado fomentar la vida maríti­
ma, a pesar dé la enormidad de millones 
que en este ramo '
En Una palabra: nada hace el actual Go­
bierno, como tartijiocó nada han hecho ios 
anteriores, de lo mucho ;que es precisó h a  
cer para que salga España del estado de 
miseria y ruina eu que se halla; y .para que 
pueda, entrar a formar ;parte del concierto 
europeo. • '.
¿Es' que no ■ se acomete tan necesaria 
empresa por que no cuenta nuestro presu­
puesto con medios ecónómicos suficientes 
para ello?
De ninguna manera. Con sólo los millo­
nes que ahora gasta el Gobierno, y' aun 
con menos, bien, administrados, hay sufi­
ciente cantidad ppra hacer cuanto se nece­
sita. La causa de nuestras desdichas estri­
ba en que la vida política lo llena todo en 
Esoaña y nadie quiere llevar a cabo des- 
deTas^ií"^^^ del poder la necesaria y difí- 
cil.reforma dé m^Ái'^inistrjción.»
baji del asesinato del gobernador del ídalvo. 
atribuido falsaniente a Moyér, Petitbone j  Hay- 
wood. Y creian que el proceso Mac-Namara 
encerraba una monstruosidad jurídica análoga.
Se eqjuivocaroñ y su error costó una gran 
derrota electoral a los socialistas de California 
y un gran desprestigio a los sindicatos de re­
sistencia, En vano el comité de Lawrénce se 
multiplicaba, apelando a los sentimientos de 
justicia, innatos en los ciudadanos déla libre 
Norte-Ámérica. En vano los periódicos rojos 
probaban que la muerte trágica de;, la pobre 




GENERAL Y TÉCNICO ■
lian d o
„ ,  . -------  FUNDADO EN
y segunda enseñpza, Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno: Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas Cnrrpm 
Telégrafos, Tabacalera y Banco de España.—Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras. .«-auanas, Correos,
Alumnos internos, medio pensionistas y externos
-  Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cisdradn.;
íireccto r: Don Manuel Fernández del Villar - - - Victoria, del 9 al 13 y Pedro de Molina S - - - M Á L A G A .
, Pera he aquí que eí mijlonario Pitman, abru' 
mado por los remordimientos, salió una mañana 
del escritorio de su fábrica y se fué a v er; al 
distríck attorney '. Reicibidp por.éste, contóle, 
con voz trémula, que jos grandes fabricantes 
de tejidos défMassachussets habían constituido 
una sociedad secreta, para arrojar el descrédi­
to sobre los sindicatos obreros. Dicha sociedad 
era la culpable de los horrores de Lavjrrence. 
Hombres pagados asesinaron a policías y ama­
rillos (esquirols), saquearon comercios, arroja­
ron bombas. Y  uno de dichos hombres era Be- 
noit, el detective canadiense.
El distríck attorney quedóse atónito. Pero 
las revelaciones de Pitmah, por extrañas q)ue 
fueran, explicaban un hecho que había llamado 
siempre su atención, ¿Cómo los huelguistas de 
Lawrence habían respetado las fábricas de te­
jidos, cuaddo pudieron saquarlas y reducirla? a 
cenizas? ¿Cómo no asaltaron los palacics de los 
patronos y reservaron sus furias para los co­
mercios de algunos modestos negociantes, que 
les ayudaban a la huelga vendiéndoles al 
fiado?
Pitman, una vez lo hubo revelado todo, con 
nombres y cifras precisando hasta la.,m|nucios}- 
dad, volvió a su despacho, sentóse en lin sillón, 
detrás de su mesa de trabajo, al lado de su ca­
ja de caudales, y se levantó la tapa de Iol se­
sos.
este Centro queda abierta la matrícula oficiaPhasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de O ctu b re !-
Para las señoras
M o  p a r a  n iñ o s Noticias localesS W 5
Modelos para la^canastilla
Escuela laiéa de itiñad
La Comisión de esciieía 'del Centro republi- 
canq, federal, al hacerse cargo de la instrucción 
dejas niñas la profesora titular doña Paz Sie­
rra Hernánde,z, pone en conocimiento de todos 
los republicanos y demás elementos libres, que 
queda abierta la matrícula todos los días en el 
indicado, centro dé enseñanza, calle de las Biéd- 
mas número 4, y por las noches en el local so­
cial, Convalecientes 11, de 8 á  10 dé la noche.
Por la Comisión: El Presidente, Lucas úíiz- 
mdn.
C R O N I C AEN DOLARIA
El suicidio del millonario yanki E;W.,pitman 
ha causado inmensa sensación en la tierra :de 
Rooselíye. Pitman era.uno délos más podeiro- 
sos fabricantes de tejidos de la América del 
Norte. Los miembros de la Federación Patrohal 
a que pertenecía tenían gran confianza en sus 
dotes de capitán de industria, :
Antes de suicidarse, Pitman hizo a las auto­
ridades largas y sensacionales revelaciones.; Y 
cuando éstas han sido conocidas, la opinión 
yanki ha visto alzarse el espectro de un escáin- 
aalg tsii forrpidable como el de Nueva York)
Hflpp hubo en la ciudad manufactaréra 
de LWreÜ™ ( S í S f U n t ó o s )  tina huelga |de 
tejedores. Las ageüC:5S telegráficas enviaron a 
los centenares de periódico»^ f
vicios largos telegramas dando 
actos de barbarie que los huelguistas reálízau^.T' 
Asesinatos, ataques a la policía, saqueos de jal- 
macenes, atentados dinamiteros, "a todo recu­
rrieron los obreros sindicados, según las infir­
maciones aludidas. I
' A.nadié extrañó que las autoridades adorna­
ran medidás enérgicas y que Ettor y Giovan- 
nitti, jefes del movimiento, fueran sacados ! de 
noche de sus casas y encerrados en lóbrega pri­
sión. :
A los pocos días,, dominada la huelga, sesüpo 
que Ettor y Giovannitti estaban acusados de un 
crimen horrible. Según la acusación policíaca, 
habían matado a una pobre italiana, Ana Lopiz- 
zo. ¿Por qué? No se sabía. I^cha mujer había 
sido encontrada en una calle de Lawrence, acvy. 
billada a balazos. Y  varios testigos afirmaron 
que Giovannitti y Ettor habian hecho fuego so­
bre ella con revólvers.
Ahora bien. Aquelloa  ̂testigos mentían. Ana 
Lopizzo había sido asesinada por un tal Behoit, 
un'canadiensj que se dedicaba a policía parti­
cular. Varias personas le vieron haciendo dispa- 
fo§ sobre las mujeres de los huelguistas, Y  co­
mo'Ana Lopizzo marchaba delante de la mani­
festación organizada por ellas. Jas balas de su 
arma la hirieron mortalmente,
Gf?ntituyóse en Lawrence íin comité de de­
fensa, y las poderosas sociedades obreras amer 
ricanas comenzaron una campaña de violenta 
agitación.
‘ Pero hay que decirlo todo. Esa cattip.afla no 
conmovió a las masas profundas del pueblo yán- 
ki. Estaba aún muy reciente la tragedia de Los 
Ángeles, la voladura del edificio del periódico 
Los Angeles Times, obra de- los hermanos 
Mac-Namara, dos jefes influyentes de los^sindb 
galisías.- Creyéndoles inocentes, los obreros 
VaPkis’celebraron en su favor cientos de- ñiiti- 
Tiés V Samuel Sonipers, el presidente de la 
«American Féderation of Labour», prodigó su 
elocuencia y.su pluma. Los hombres qué diri­
ge^ ^  nJoyi|piento societario yanki se acorda-
La lucha sóciáí ha llegado en el país de los 
trusts a un período de violencias atroces. De 
lin lado, algunos agitados obreros recurren a la 
dinamita para aterrar a los patronos. De otro, 
éstos toman criminales a sueldo y urden proce­
sos monstruosos, de acuerdo con una policía cu­
ya venalidad y corrupción han puesto de relie­
ve los escándalos dei asunto Rosenthal.
Lo sed de pro, el afán de conquistar la única 
supremacia reconocida, lleva a los yankis a es­
tos delirantes excesos. La noción de lo bueno y 
de lo malo, de lo msto y de lo injusto, se borra 
ante el dollar espléndoroso, rey de esa nación 
donde no son posibles los monarcas.
Dias pasados, un senador, Peurose,, contaba 
que Roosevelt, mientras atacaba en público a 
los trusts, pedía a éstos dinerp para los gastos 
de sus campañas electorales. Y añadía: '
«Uno délos amigos de Teddy vino a yerme 
y me dijo que necesitaba una senaduría v aue 
la pagaría en un millón de dollars. Yo me negué I 
a Vendérsela;».
¿Tendrán razón los reformadores semhraístí 
cos, semlrevolucionarios, que afirman que 
mientras haya dinero en el, mundo los hombíes 
y las mujeres serán malos forzosamente?




A/iodelos para trageciíos de otoño
Biblioteca pública
DE LA
De Amiges del Palé !
Plaze de la Oenetitucién núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tardé y ? nueve de la noche.
[ sitase la comisión de huelga para tratar sobre 
'  la resolución de Iq qqe sostienen, para 
ver los medios de buscar una solución al cón- 
flieto. * '
Hicieron uso de la palabra los compañeros 
Francisco Jiménez, Juan Mancebo y Juan de 
Castro, todos ellos en contrario de lo que soli­
citaba el señor alcalde, por haber tomado acuer­
dos en este sentido en iguales circunstancias 
anteriormente, y por haber acordado en asam­
blea general no volver al trabajo Ínterin noise 
resuelva la huelga que vienen sosteniendo. ;
í; e acuerda oficiarle al señor alcalde en este 
sentido y que dicho oficio lo lleve la comisión 
de huelga, dándose por terminado el acto.
Los aserradores mecánicos
D E  H U E L G /IS
 ̂ Los albañiles
B a jo  fa presideheiá dé Manuel Pérez, y con 
asistencia del delegado de la autoridad, don 
Bartolomé Gallardo, celebró sesión este gre­
mio, con el fin de cambiar impresiones sobre la 
huelga.
• Después del despacho ordinario,se dió lectu­
ra a un oficio de la Federación local de las-so­
ciedades obreras, pidiéndoles autorización para 
ejecutar una pequeña obra en su local social.
Después de poner este asunto a discusión se 
acordó tio acceder a diéhp pejición.en-virtud de 
acuerdos tomados por Ja sociedad de no áutbri- 
zar a algún socio para que trabajen, sino sé ha 
resuelto la huelga anteriormente,
Acto seguido el presidente manifestó, que en 
la tarde de ayer fué llamado por el señor alcal­
de de esía.capital, y habiéndose presentado en 
su despacho Je  dijo., que, siendo muchas las 
juejas que recibe del vecindario de esta capi- 
al, sobre el estado en que se encuentra e í al­
cantarillado de la población, y sobré todo de 
los barrios del Perchel y Trinidad, perjudican­
do así a la salud pública, y no-teniendo obreros 
que hagan c! arreglo Ue dicho aIcantarillado,por 
haberse negado a ello los empedradores, y no 
contar los maestros albañiles cotí Obreros para 
este fin, le suplicaba qtie' pusiese los'médiqs 
de .que podía hqcer uso por el cargo que tiene, 
para que consiguiese de Iq qs§mblea que susiso- 
dos hiciesen dicho trabajo, '
Para este objeto deberían entenderse direc­
tamente con él, teniendo presente que en este 
trabajo podrán emplearse de cuarenta a cin-
En la reunión celebrada por este gremio, ba­
jo la presidencia de Antonio de la Cruz, y con 
ía asistencia del delegado de la autoridad dop 
Miguel Mateos el presidente hizo uso d e ; la 
páíabra para manifestar que el patrón don José 
Merélo sé niega ahora a reconocer los contia- 
t'os del trabajo que tiene pactados con los 
phrerps de su fábrica.
Se acuerda nombrar una comisión compuesta 
de los socios Ciriaco Gutiérrez, Juan Campan, 
Antonio Sánchez y Antonio Martín, para que 
visiten a dicho señor y decirle cj<¿e le trabajarán 
¿nías mismas condicionas que antes esf,^bán, 
siempre que acceda a lo que tienen solicitado.
También se acuerda iiombrai* una comisión 
compuesta de los'socios Pedro Fernández, Juan 
Rufz y Eduardo Ruiz, para que visiten al due­
ño de la fábrica «Aserradora Malagüeña» para 
ver si está conforme con las bases presentadas 
por pl gretqiQ, dándose cop esto por terminado 
él acto.
' una carita de pascuas que daba el opio.
Importándosele un ardite la huraña condición 
dei celage, mandó abrir la puerta de los corra­
les y comenzar el guisote.
Al concurso anunciado, acudieron en tropel 
cuantos aspirantes a glorias de la trencilla an­
dan por esas aceras de Dios.
Es’ppdas epan triunfos y eso qpe no se dieron 
ninguno de éstos.
Al revés. El santo respectivo de cada lidia­
dor, estuvo, ayer de irrespetuoso, volviéndole a 
cada cual las dignas espaldas y así pasó lo que 
pasó y no debió pasar.
El Rondeño y Malsonado fueron los únicos 
matadores que ayer pudieron, sin escrúpulos 
mayores, lucir tal título. Los demás muchachos, 
si quieren ir a otra parte qué no esté colindante 
con el estado de la ridiculez, deben de seguir 
practicando bajo una acertada dirección y echar 
unos pocos de hígados,si han de seguir viéndose 
ante toros. De otro modo, ¡cualquiera los man­
da levantar de la puerta de E l Qallol
De los peones, en escaso número ayer para 
los efectos del estorben, sobresalieron Boche- 
rito, por sus buenas maneras y sus hechuras de 
más enterado, y Temerario, qué bregó incan­
sablemente, y prendió varios pares de ole con 
ole,
Gente poca, por mor de lo guasón del día; 
mucho lidiador improvisado, que alejó el tedio 
que se apoderaba por minutos de los espectado­
res, alguna que otra vez, y acá creemos que 
nada más.
O o s iü lu c c io B i g  s e p e l i o
Desde el Hospital civil fue conducido ayer 
tarde al cem ntei lo de San Miguel el- cadáver 
del infortunado cobrador ue tranvías José Villa­
lobos Barranquero, fallecido a consecuencia del 
grave accidente que sufriera el día 14 del co­
rriente en la Cortina del Muelle.
El acto resultó una verdadera mánifestáción 
de_ duelo, demostrándose la solidaridad que 
existe entre las asociaciones obreras de Mála­
ga, pues figuraban en el fúnebre^ cortejo'milla­
res de trabajadores, que de manera tan ostensi­
ble patentizaban el sentimiento que en todos ha 
producido el triste fin del desgraciado cobra­
dor,,
Eí féretro, que aparecía cubierto de coronas, 
entre las que descollaba una magnífica de cla­
veles de la sociedad de obreros tranviarios Et 
Rayo, con sentida dedicatoria, fué conducido a 
hombros de los compañeros del finado, francos 
de servicio.
Figuraban también en el cortejo los emolea- 
dos de la Dirección de la Empresa de Tranvías 
Al paso de la fúnebre comitiva por las calles 
el público se estacionaba en las aceras, descu­
briéndose respetuosamente ante el féretro,
La hora señalada para que la comitiva se nu- 
siera en marcha transcurrió con exceso, efe¿to 
de la larga demora que empleó el juzgado 
despachar l^s diligencias a su cargo, lo que r 
recio la general censura. ^
¡Como se íraísba de! entierro de un l 
Obrer-J, no había necesidad de darse prisa.
Si algo puede mitigar la pena que e-Tibars-a 
a la desconsolada madre de Jo.=ó Villalobos, el 
acto de ayer habra infiinrli¿b en su alma arres­
tos para soportar 1» inmensa desgracia sufrida, 
nosotros uos asociamos de todas veras a su 
I quebranto.
ES e s s a ia d a S o  d a  a ia o c h e
En la calle de Luís de Velazquez se pro­
movió anoene a las ocho y media un escándalo 
de los que forman época, con acompañamiento 
de carreras, cierre de puertas, voces de ¡a la 
guardia! y otros excesos,
Ei origen del siniestro fué que tres sujetos 
vestidos a usanza masculina, pero inclinados 
al sexo contrario, sintiéndose molestos por las 
bromas de palabras y obra, que les dirigían un 
grupo de muchachos, apelaron al recurso de lla­
mar a la guardia, refugiándose en una taberna.
L,o céntrico del lugar del trágico suceso, v 
la hora en que ss desarrollara contribuyeron a ' 
que se aglomerase en dicha calle considerable 
gentío.
En atención al insistente llamamiento acudie­
ron los guardias, pero su labor sq redujo 
acto de presencia. ^
Restablecida la calma, cada mochuelo 
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SE VENDE EN MADRID
Admfnistráción de Loterías
Puerta del Sol, II y 12
DAVÓ Y G A S S E T"H
El ganado de Abreu,eomo el do.1 año pasao.
La presidencia) acertadísima.
A don Fernando Casini, le han conferido el 
título que va q la cabeza de estas líneas.
Porque nos parece acertado, lo hemos utili­
zado y estampado.
¡Qué salado!
A la salida nos estropeó uno el viaje, dicién- 
donos que adivinaba, sin verlo, el color de los 
toros lidiados: tenían que ser, por fuerza, cho­
rreaos... (!!)
Nos desmayamosí :
n  i l  ResM:
Clíeijt^ obreros.
También íe invitó con in,si§ten5¡g a ^ue le vi-
Don Vicente Davó, poíítiGo afín al señor 
Qasset, en cuanto a la política hidráulica se re­
fiere, es un hombre que a nada teme.
Ayer retó a las alturas, y con una tuapeza  
que nadie que le conociera de cerca podía sos­
pechar en él, desafió 1̂ buen tiempo,poniéndole
StraciiaEi 9, priñcipal
Cubiertos, con cuatro platqg, pan y vino v 
postres, desde 1‘50 pesetas. ^
gervieio por carnes de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios,
Se siguen regalando billetes para la rifa del 
chalet de S. de Orive comprando 6 Pesetas en 
«Licor del Polo y Agua de Colonia. El sorteo 
20 de Enero de 1913. Dirigirse a Logroño. 
Cisi*ación interesante
Don Joaquín Costa Partera, que vive en San 
Sebastián de los Ballesteros, cálle de la Plata 
(provincia de Córdoba) hacía más de 15 años 
que casi continuamente estaba sufriendo déla 
vista Con el tratamiento del Oculista francés 
Dr. Nicolás, calle de la Bolsa 6, Málaga, há 
conseguido librarse por completo de la enfer­
medad que tanto tiempo tuvo que sufrir.
Gasolina
En la., oficina pública de la Comandancia mu­
nicipal se encuentra a disposición de la perso­
na que acredite su pertenencia, una caja que 
contiene cinco bidones de gasolina y que fué 
encontrada en la carretera de Churriana.
Denuncia
El pagador de las obras del puente de Armi- 
ñán, don Cristóbal Gambero Luna, ha A m ula­
do una denuncia contra el operario Francisco 
Santana Gómez, a quien entregó la cantidad 
de doscientas cincuenta pesetas en plata y bille­
tes, para que la cambiase por calderilla, a fin 
de pagar los jornales de la semana a los traba* 
jadores ocupados en las obras de dicho puente.
El Santana ha realizado el cambio tan a la 
perfección, que no ha parecido todavía.
La denuncia ha pasado al juzgado Instructor 
de la Merced.
A rm as
Durante la noche última los agentes del cuer­
po de seguridad intervinieron un revólver, tras 
cuchillos y una navaja.
“E ; I >  P O P U L ,A .R „
SE VENDE EN GRANADA
A cera del Casíáo,l3 «La Prensa>
Loción de «Agua de Colonia Orive» a la ca­
beza después de cortarse el pelo, evita los ca­
tarros, frecuentes en tales casos.
La corrid a  de Madrid
Se aguarda con inferés L a Correspondencia 
de España  de hoy por los aficionadQs y I05
m
f » á g i ü a  s e g
SIN IlDEEONSg
€>>
5> U  )fc *  m
e s  2 S  cá e
4««}i Gwtal y Tícska. - S’« t«, éM M- Js«SUr tó Cistrí
Lieaciado en FUosníía y letras. - - - Prliparg y segapda ewsíansa, ¿  tatern íi s
C a r r e r a s  f a c u l t á w a s  y  e s p e c i a l e s .  -  -  A l u m n o s  e x t e r n o s .  m e d . Q - p e n s ^
D O S  A C E R A S  2 2 .  ( F R E N T E  A L  I N  S  T  1 T  U T  O )  -  M  A  l  A  Q A
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
S e p t i e m h v e
Luna llena el 25 a las 11 ‘34 mañana 
Sol sale 5,48, pónese 6,47
Semana 39.—LUNES 
Santos San Lino y Sanie
Santos de mañana,—̂ nosita señora de las 
Mercedes y San Gerardo.
Jubileo para 




- Parroquia de la
e  n  A H
PRIMERA^ MATERIAS PARA ABONOS.—
EQRMULAS, ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVO^
de corcho, cápsulas paraboíeila§ de todos colores 
y tamaños, planchas de ct^chojjara los pies y salas
de baños de ELOY ORDGNEZ ^
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nunu D 
(entes Marqués). Teléfono número 311.
MSBinEdBayiBaBBagisg
i T 0  E N J f t U G f t :  ü t l f t R I E L E S  2 3
Dirección: Granada, Albóndiga ndmeros,Í 1 y 13.
Chavarri y Gastrovido presentaron sus pode* 
res en regla; Gurich presentó un poder del fe ­
deral Prida, lo que causó gran extrañeza; y se 
examinaron otros dos poderes que no reunían 
los requisitos legales'. \
En vista de ello fueron proclamados diputa­
dos, eon-arregÍQ aLartículO'2p,.Qha¥arri,y Qasri 
trovido, evitándose la elección, toda vez que 
no se presentó ningún otro candidato.
E | i p a l ^ c i a
Canalejas pstuyo en palacio 8 las diez, des­
pachando con «1 rey durante una hora.
Al salir nos dijo que habfa enterado 8 4on A " 
fonso dejtodos los asuntos .pendientes^ y don í*®" 
pecialidad del de los ferroviarios.
Realización de grandes eitistencias de lirqs Nrdadgs y encajes rebajados de su valor por 
h a b e f p I ^ S p  plegado especial para dichos: artículos que consiste en dar facilidad para
su venta en^pequeflas cantidades .ó precios de alipacén 
También íiáy rebaja dé pY-eciOs en otros áí^ículos.
GGÍegi& PedtQ
Profesor rtiercaiitil y Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera' enseñanza graduada
D e P r o v iiiG ia s
^2 Septiembre 1912.'
DéValeneía .
amigos de Páco Madrid, que saben han de hallar 
en ella la reseña completa de la corrida de ayer
iM^ribuna <\ViQ mañana llegará, además de 
la reseña de la corrida traerá fotografías dejos 
lances de mayor ihtéVéS.
'y i ^ J e r o s
o-isterio"—Clases éspeciaíes de tíálculos mercantiles. Teneduría
fáríieEanograH a, fcaTigrafia y D ftu jp.-Estudtos para la carrerra de Derecha a cargo
Conrercio, Bachillerato, Ma- 
de libros. Francés, Matemáti- 
del 11-
za es el único én Málaga premiado en Certámenes y Exposiciones. Pídanse reglamentos.
«aajaB
Preparaoián especial para
M i l i t a r ® ®  y
hospedándose en los hoteles que a continuación | H o r a S  d e  11 a  1 2  y  d e  2  a  3 .
Otros achacan el aplazamiento al temor de 
qué los maquinistas nó-puedan secundar el paro, 
por ex ig irla  la Ley que lo anunc4#.n qui8Cf idí^§ 
antes.
■ . : - ; . ^ ¡ s t t a
Esta tarde marchó Barroso en automóvil 
Plantío, para visitar García .Priétp.
í e r n p p r i ^ d ^
faena dé Mazzahtihito
Pastor^izó al pHméro una fáéna excelente, 
para un volapié bueno, que le valió ovación y
én él segundo fué 
laboriosíj, %C8b8pdo de una atravesada y otra 
»¿áida, y al ser i?em^do el toro desde la barre­
ra, se promovió una pionca descomunal.
'Púhtéret’hizQ aHercéfó uha' fáehúdnlél^en- 
,te , páp' 'ffós'■ fflédí8 ■•btien» y otra
áo^áefaiiíéra. '
- Alhambra: Doíi Félix Almansai don Luis Ro­
mero, don Juan Push, don Luis Murgüel, don 
José Puig y don Jacinto Muller.
Niza: Don Juan . Zurita.
Europa: Don Eugenio R. Monteip,
Británica: Don Juan Serrany y don José del
^Inglés: Don Francisco Corrales, WrvMaldo-| 
nerof don Eduardo Barriobero, don Manuel P é­
rez V doña Concepción García.
• Colón: Don Rafael García Sánchez, don Joa­
quín M. Vaso y don Jerónimo Molina.
: O eftasEsciási
Telegramas
Aver falleció eh Málaga nüéstro antiguo 
amigo don-Francisco Férnández' Ponce,^que 
durante varios años venía desempernando el 
cargo de representante del Hotel Colón. ^
Su muerte ha producido general sentimiento. 
Hoy, a las tres de la tarde, teiidrá lugar en
S i r f l d i  k  l i  . t i f i t '
D e  P r o w m o m s
círculos católicosAtacaron a los patronos y 
por haber facilitado esquirols. .
' En la mayoría de los huelgnistas se nota de­
saliento. . , . . j
Durante el acto no se registraron incidentes., 
Al final se oyeron algunos vivas a la huelga. 
Entre los concurrent^es no se vió ningún en­
tusiasmo.
Paco Madirsci
Al terminar la corrida en la plaza de toros se
22 Septiembre 1912.
De Saiitasider
Se ha celebrado un mitin radical, hablando el
Liuv, ---------- - , ,  doctor don José  Mateo y los señores O vejero,
el cementerio de San Miguel el triste acio de y Lerroux. .
dar sepultura al cadáver. í Este último se mostró partidario del ejercito.
A su familia le enviamos la sincera expre-1 Respecto a la cuestión de los ferroviarios de-  ̂ ^
si6n de nuestro pésame, deseándole tesignaciónL,a,4 se reservaba todo jmcio,aunque plan-j ̂
para sobrellevar desgracia tan irreparable. ¡teado el conflicto, esW aispuesto a prestarles ^
®ayuda
Gontinúa el tiempo tormentosa* ^  ^
En yista dé las noticias qué se reciben de Al- 
cirá y‘Carcageníe»' rpspectd a los 4año§ que ha 
causado la tormenta, sálíerp^ par .̂ dicjips pun 
to,s el góbernadór y el ingénierq agrónomo.
,-^Se ĥ n reunido los fefrpviqriqs ^é la Cen­
tral Aragón, para, elegir Jú.nta Diréctiva,
Casi todos spn refraetariós a la huelga» es- 
,peGialmente quiénes trabajan 88 poora® ñpnqi-
rCionsSt ’
—Procedente de MelUIa llegará .¡tnafíana eb 
batallón dé 'Guadalajara, recibiéniiplo en el 
puerto Echagüe, %s autoridades y la bapda. m "̂ 
nicipal.'
El capitán general revistará todas las fuer­
zas en el cuartel de San Juan de la Ribera, ,e 
irtmediátamenté marcharán á Castelfón lós ba- 
tailonés dej reginiiéntó'de Tetuán qUé ée ha- 
líamaquí dé guarnición. ;  ■ -
'^ S e  han reunido los tranviarios y empleados 
4e;los ferrocarriles seCunyáriq'?, parálcópstittiir- 
sé’en sociedad. ’ . '  •
Leyeroti' él* réglÚniontQ y nombraron la-Di­
rectiva.' *' ' ’ ’............  ' ' ■', ■'
—Ráfaél Llopis riñó, por cuestiones políticas, 
con un déáconocidó, recibiendó varias heridas 
graves en éfcúelíb.
D?.n®F6elRílt
TA lá 'cófrida' de hoy eniaTlaza Nueva,"’ acur 
dió bástántepúblico; ‘
Primero. Gallo muletea adornado y acaba de 
media delantera y  varios intentos de desca­
bello. ■  ̂  ̂  ̂ ^
-■"''Ségfffido: "Co'dTero' ati¿a“'uná" delantera y 
contraria. '
Tércero. Gallo muletea valiente y coloce me
A primeros de Octubre,_ el subse|r^ariO ^.| -í"̂ ggjf¿ĵ ^̂ ^̂  ̂ puerto media én su sitio y
Instrucción marchará a la provincia de Granafe L  ̂  ̂ . . . .
con objeto de pasar allí una temporaftita* |~ ‘5^a¿z^niinltó déspachói ah quinto de un VG|a 
M á U r á  ' ' fpié que Jé  valió lá'oré/a. '
á esta corte el jefe de los cotísér- Guando entraba a mataraj sexto, fué engnti- 
 ̂ f chado Punteret, sm sufrir daño.
I Mató .pl bicho de una superior.
S ó « á ' .
Ha terminado la feria de ganado, notándose 
mas afluencia de vendedores que otros años.
El ganado vacuno se colocó bien caro.




Un periódico ppctumq dieo qne en la última, 
entrevista de Canalejas cpri Mpret, éste le ex­
puso su actitud respectó
mostrándose. aqUéV satisfecho., ' , . ;
' cambio, iVfonféro Ríos no solo insiste^ en 
dimitir, sino que ha puesto el veto al candidato 
que haya de sustituirle,, pues daría ocasión a ja 
maledicencia suponer que la dimisión QbPd§cía 
a una superchería. . ,
Antes 4 e  resolver Canalejas spbre el.particu- 
jj^r, pohsuiturá con el rey.  ̂ ^
To ro s
Hby se lidió ganado de Súrga.
La éñtrada no páéó de regular, sin dudâ por- 
que el tiempo ern inseguro. ,. " i './  , 
Rompe plaza iPr/ffiaü'erOj al que Celita lan­
cea a¿o  movido. Acepta el anjmal cuatro vqrás 
a cambio de dos caídas y un.penquíeiqio. PeRi- 
llo y Moyanito' ée‘ portah régularmenté. Mal]a 
confirma la alternátiva de Celita, quien 
j)lea‘ Una fá'eúá 'ajgítáqá^dCabahdo dé mediá estp- 
óadá, qüéjogfá’parm̂ ^̂  , 7 i
EJ' séguhdb, apellidado 7 remen«o, se deja 
téhtár ’frés vBcés/médiante un tumbo y uná ba­
ja én las cuadras. Torerito de Málaga: y CoJíe 
se quedan en medianos. Paco Madrid emplea 
una faena regular, sufriendo glgunas tarasca­
das, y apenas cuadraría fes,atiza uña e®íqdfda
cuarteando,‘qué éé áplaüdé, ' . ‘ J  -
Sále\ffo;?eí/or y aguanta cinco puyazos, des­
montando en dos ocasiones con pérdida de uu 
jatheígó,'Leal y Veílaíto sin novedad con Ips 
palitroques, Ceíita devuelve iOs trasíós a Ma­
lla y éste desarrolía un trasteo valiente para me­
dia buena. Nueva faena y aprovechando arrea 
una certera, caidilia. (Ovación.)
Durante la lidia, úq Mpnogato,_ cü^ú^áp h
' Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto- 
uSEcal de é'g Cor/ós. „ ‘
El mejor tinte para el cabello. ^
-De venta en Farmacias y Droguerías.
I
¡oven de diez y  siet'é años que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es-.
tablecimiento. ,
t Referencias excelentes: posee título_ acadé­
mico* Darán razón en esta Administración.
El pi50 principal y «gundo de la .capa nú- 
mero 26 de la calle ALazafetna.
supo que el juzgado de guardia había dictado' día corta buena.
providencia mandando detener al matador dé Guáríb. Cocherito trastea regular y termin^
toros Paco Madrid. . de un pinchazo hondo y una estocada excelente. _____ ______ .
Comunicada la noticia al diestro, marchó, ín- Quinto. Gallo lo pasaporta de una estocada íé¿ matadores rivalizan en quitesl Cuatro
...ediatameñte a'ia fonda con su cuadrilla, para)(jelahtej-a. ' .¡varas, igual húmero de Vevolcones y  a de­
cambiar de traje y presentarse al juzgado.; Sexto. Cocher-o trastea por lo mediano y de-ifuncióh conMtituye,h él terció- íúálía chico y
LO ocurrido es lo siguiente; Paco Madrid es-1 ja tnedia tendida .. . .. . - . ,-7, , _.nno cc nnrmíía fl la I uo ocurriuo es 10 bigujeinei r  acu i»iaui lu co-j jg meoia leiiuma- i Chatín de VáTehcía. rt’'-^nipn ph banderillas. Ma-
Emplazó al pueblo ĵ at a que se opong la contratado para tomar paHe> pomo noville- | —Toros en la Plaza Vieja,  ̂ | 'liM ¿# S íh c1 íg u a ^ la  y  cc^cíum lstocoiiazo
ífo , en varias corridas de provincias, y habiendo^
" tomado aquí, el domingo último, la alternativa \ caída.
vuelta de Maura al poder
De VaSSaúOüÚ. ___
Sigue la feria muy animada, no dejando de ¡como matador, dejó incumplidos sus compromi- 
llegar fo:-asteros.
La lluvia deslució esta manana el pasp
Primero. Lagartijillo acába de una estocada I -
■ sjne Sé ovaciona
nientas éabezaéi
D e S a | i ^ f ! ^ 9 $ U i S > n
Los iufeutes Felipe y Raniero :jniarchaíona 
Cannes,
—En vista de la imposibilidad de sustituirá 
Páéó Madrid,sé éüápéháió Tá novilladaf ' • ■ 
Rómanohes* márcfí’afá; e.hdféyé á París. ■ 
Esta noche celebrafthj ^álúbtéá 
ferroviarios, Olreulájidó é l rjjjfn{h‘ dî  éuá acor­
darán el aplazamiento de lahuftlg.a.;. .
En el caso de que no fuera así, mañana ten­
drá g'fsctp nn mitin monslmo preparatorio de la 
hiiélgá. ' . , ̂  *
D a  M a d m d r
22 Septiemb;:é.’1912.
El príméró de ÍQs ripvníós lidiados esta tarde 
cogió y volteó a Rafael Madrid, aL hacer nn 
quite; Rondeño despachó-al astado de una ten­
dida-'-
Al segundo le dió Romero;dos estocadas bue- 
nqs. ‘ ■ •
•Rondeño hizo al tercero una faena pesadísi* 
ma, para una estocada;^^^ .
Del cuarto sé deshizo Rorideño ’medianté'iín
pinchazo, ^saliéndaYMteadOv
.Roméf O propilló ¡a! quinto una estocaba tendi­
da, inediay:ótráóiráyesada.' ¿
Rpmero dié atsexto w
í i i m a s
4- madrugada. Urgente»
■ D e ¥ a ^ 0 f i e l a  .
dójide
[sos.
En la segunda prueba de tiro de pichón toma- j 
ron parte quince tiradores, ganando el premio i 
del Ayuntamiento el conde de Encinas.
De Nyerc-ai ©vera
^eguodo. Flores, tras,tea bier., para un :pin- 
„ , - .iCházo bueno, deaeabélláháo á la  M
Hoy debió torear en San Sebastián como no- Tércerp. Lagartijillo acaba desuna ^tocada 
villero, pero toreó aquí como matador, y la em-1 delantera,
presa de San Sebastián presentó denuncia, li-1 Cuarto. .Plpres toréa cpn precauciones y da 
brándosé exhorto a Madrid para proceder a §u i un.pinchazo.
detención. I Quinto. Lagartijo atiza media mala, y un. es-
Rafáél Madrid, hermano del anterior, que to-1 toconazo. ’ ' '  ̂ ‘
Buenafuente que hace tiempo rea-íj-^gha eh la plaza de Tetuán, fué cogido, reci- | ,, Sexto. Flores emplea una faena, deficiente v
lizó u n * S n a t o s e r  capturado, vivía! jjiendo úna herida de cinco centímetros, de pro-j ai iert?Ídha^coñ.'áésgrada.’^
sembrando el pánico 'én la comarca, donde tam 
bién cometió varios delitos.
! Acosado por la guardia ciyii entro noy en la
nóstico feservádor
^ © s t l o B i e s
í )&  e í i o r r i i e  i r a r i s c e i i d e o c l a
9  C Ú iV ip U í'^ sto
r n t p '
iTO
a r s é
población y *58 éníregó á un sereno, que lo con-
O lo- .
Dícese que estuvo, en Orán y Buenos Aires, 
donde también perpetró varios crímenes.
D e  Z a r a g o z a
En el Ayuntamiento se ha b^óhpja elección 
de Reina de los mercados, resudando -el acto
" " 'p r e r ia S t e  el alcaide pronunció un discurso 
que constituyó un himno >a la hermosura dé la
”^1^S^proclamadaTeina Emilia Gracia, del gre­
mio de vendedores de carnes, nombrando para 
S  corte de honor a otras jóvenes de distintos
[ffrcniioSi
La concurrencia tributólas una ovación.
El once de Octubre se hará la proclamación
. Canalejas ha recibido un telegrama de Rival- 
ta rOgáhdóle que se interese el Gobierno én 
buócar medio para impedir la .huelga.
Se conforman los reclamantes con que las 
compañías hagan la promesa formal de atender 
sus peticiones respecto a mejora de sueldos, 
retiros e inaiíipyilidéd* ' ^
El télegiáma és muy -extenso y razona las 
aspiraciones, deduciéndose del texto el 4eséo 
de. eyitar elnApílicío, descorazonados^ a^asp por 
[falta dé solidaridad. . “ '
1 Caaalejas contestó con otro telegrama di 
dendo que st Gobierno no ha dejado de-,preocu­
parse del asunto, e intervino desde el:|pfimer 
ttiomento, pero tuyo que'deséiitendérse déla 
negociación ante la intransigencia de los comi-
Hemos demostrado hasta la evidencia qué̂  
administrado cura la «Sitios 
que obra como
que debidamente .
y las enfermedades de la piel , „
el más poderoso de los constituyentes, s endo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san-
^*”e 1‘haber conseguido que sea cómpletamente 
inofensivo para el organismo y qué pudiera aq*
solémné» y antes irán las agraciadas a depositar 
coronas en las tumbas de las heroínas de los si-
• —Los ebanistas han pedido a ios pationos la 
Jornada de nueve horas.
Procedente de Palma llegó el vapor 
mar conduciendo 900. excursionistas raallorquir 
nos presididos por el alcalde’ y varios;conceja-
Áqui fueron recibidos por el presidente, dej 
Ayuntamiento, algunos ediles y la banda mum-
Ga-
mínistrarsé a gotas, han sido otro de los móti' 
vos de su gran renombre. ^ ,
Dice un eminente doctora. al lado de
un médico experíineníado, triunfa 8n la hiayo-p
jría de los casos». ' -visitaron la Casa
Sfmtcinlí. • | -^Dícese que en caso de j^antear; lahuel^^
Especerías, 23 ij 23.—Málaga ¡ios ferroviarios, vendrán ^  Baleares los reg
D e venta en las principales farmaóiás y e n o r c a  y 
guerías de España, Portugal y América.
rrLos ferróviarios celebraron anoche .qaam 
bleagénerat. [
Rivaíía y los deinás conii ĵQnadoé qhe íuér 
a Madrid detanaroh las -gestiehes.-alíí 
d®®- ' ‘ ' ... .
La impresión resuitanté és' que a pesaij/de los 
deseos manifestadps por los directAritó de la 
Ünióu ferroviaria, p^edo,nudárá 1̂  teodenciá a 
declarar la hpelg;á,;e|‘ n iaf%  próximo,:» . '
Eli está crééhpia násresan'n Barcelo^ 
chaafatnilías.dht^
' /' De Logroñ© - • ■
Hoy enjugaron toros' del marqués dé Yilla-j 
godiOi ' '
^M urálio  se dejn tentar quátro yeces, dts- 
montando tfés. Gárfido y Cdíré salen del paso.
á. e í  «íuaiS®
Centro de preparación, Juan Vidal; Labora' 
torio.—Grénsé.
tíaftí fíAGíPíihrff a^uas. la casa Figuerola, cons-
-ribs Gobiernos,
mantés sabterMnéas hasta: la profondi^ de ÍOl
S l W r  Catálogos gtatís; por c m o , m  pesetas 
selíás. Perí? y Valero, 3, S. Valencia.en
M a d e r a s
El comandarié y ta hfíciálidá'd dél buque ale- 
xnfiix Hafiéa, obsequiaroh cóii un té de honor a
la colonia germánica y a las autoridades.
Hoy se celebrará a bordo del barco un baile. 
—El Círculo socialista ha solemnizado el ani­
versario de la- c.onstiíüción de |a, sociedad de 
resistencia de; los, tipógrafos.
—p e  los corrales de la plaza se escapó uno | 
de los novillos qué debían,lidiarse hoy y revol­
có a varia® personas, registrándose -catferqsy 
sustos.  ̂ ‘
. Varios toreros y aficionados persiguieron al
bicho, que tomó el camino del ferrocarril de 
Portugalete.
'D e  Coriifta .
El correo francés Espagne traerá hoy el ca- 
fdáverdel ministro mejicano fallecido en Ma-
Parécete justo que anhelen sU mejoraraiento, 
,|)ero el Gobierno nada podía hacer c^d® ®l 
instante qué los íerroyiartos exigían una reso­
lución a plazo fijo. ,
Hace notar que las peticiones transcéndenta- 
lés necesitan d el' estudio de las empresas, por 
lo que espera de la.cordura y sensatez jde los 
ferroviarios que depongan su actitád, ya que 
ejerciendo presión no habrá medio de realizar 
cosa alguna. -
Canalejas tiene muy bneuas imprestenés, con­
fiando que al fin se impondrá el buen sentido y 
los ferroviarios desistirán dé la huelgai ;y en­
tonces, sin apremios, podrán las compañía!  ̂ 8?* 
tudiar y resolver las tres peticiones que íuérÓr( 
objeto de. sus amenazas. . . i - .
Los obreros se han dirigido también^ gg ^  
i'mismo. I sentido qu.e, a Canaléla^^ g diversas 
[compañías, ' y jf
i s í t r e y i s t ú
Desde palacia marchó Canalejas .a. ver a 
rroso, dándolé cuenta del telegrama de R.ivalta 
y de la contestación. ;
Después cambiaron impresiones, con elogio 
para laagtitiid en qué, al parecer, se presentan 
los 'ferroylaribs, sacando la cpp^ecuencia de que 
desistirán de la'húe%á.'^  ̂.,'
Piñ'chádos veces en hueso, recibiendo un avi­
so, y al cuadrar atiza una pescuecéfa.
Segundo. Manolete lancea con lucimiento. 
Armado de los bártulos, hace una faena vistósa 
para media buena qué logra ovación y orejal 
Tercero. Se aplauden unas navarras de í|ia- 
chaco. A la hora suprem[a da un pinchazo y me­
dia buena (Ovación y orejaji 
Cuarto. La faena de Manolete es poco inteli­
gente, rematándola de un pinchazo, media atra­
vesada y un descabello.
Quinto. Lancea Machaco sin arte y trcsJéáh- 
do, Con vista, dá trés pinchazos,  ̂media buena y 
un descabello.
Paco Madrid trastea yáliente, y al dar uno de, 
los pases' es'cogido y volteado, resultando ile-. 
so. y  üélve al tMoneo', y Malla le hace un quite 
ppórtüífo; La'faena sé hacedigo'pesadá, sohán- 
dó un aviso. Uri pinchazo, huyendo, y una en- 
téra, báÍTéTiahdó,'dah’fih del 'astado. (Palmas )
‘ Cierra plaza'Roá/car/ó, qué agúanta tres Va- 
Iras', mediánté'dós tüíhbos'y tres ovitós. Africa­
no Y  Moyanito bieh.^Oelita mUléteá aceptable-' 
jh ^ te  para un pinchazo'y dna estocada. (Pal-.
bétención de ún toréro '
A última hora de la. tarde, acompañado de ' 
dos policías; seTreSentóen el juzgado de guár-' 
dia el diestro Paco Maari(f, quedando detenido 
£n la Casa dg .Canónig^os, a 4isposjc|.ón del juez 
déSffifSébg^lián.' " " - ■
Con ei ^simpático matador iban. eldpoderadO: 
y algunos amigos.
■ Pacó’Madf-id exigirá responsabilidad a la  em-* 
presa de San Sebastián por los perjuicios que 
le Irrogue dejar de torear mañana en Logroñól
■ ‘ ■'' ' ilueyQ. d l| > M t^ d ^  ^
Barroso; irecibió ho .y un telegrama oficial 
dando cuenta de haber sido elegido -diputad© a 
ícortes por Matará, con arragte 4  •^'tteaio 
el ministerial don Carlos Padrós.
^1 gAhernadonha rjBglesqdo a Alcirá, 
et pAdrisco Üéstruyó 20Í0Ó0 naránjosV/ -. - -
Se calculan las pérd.ídAS en dps millones de 
pesetas. - ' - r
y D j B ; i ü h i ^ ^
[ Durante la tprraqnta qayÁ.iihd chispa elécíri- 
:ca,.éh la. estación télegráficá, feq'ultañdoí COBtu- 
s’ótel oficial Abel Frát y destrozadé é f  aparato.
En Villacaña® descarritó gl .tren número 3, sin 
desgracia®. - .
Se ha solucionado la huelga d e ;: R^najadAres 
dé te Compañte;cafladii8nse. ‘ ¡
cf&talafies
Según dice/DarrosQ, e í gobernador de; Barce­
lona fé'Aoniunícá’ique áñpélié célebráron ásam- 
btéalos férrbteáriób, V  R dijo á lo® cpm- 
páñerós qué había Causado impresída en su - áni­
mo los numerosos télegrmnas de te® fettoyiarios 
de, prAvinétes, cpmé tahibién los. que enviaron. 
,QanaÍéja® X^aristany, tedo® eUóá pídten.do que 
Aé aplazara la áneígá ' ' ‘ y
p e ' - g a i e ú
Las reyes y Sodá  ̂ üriaLáa paá8áro.n- por la
Sexto, Manolete empíea un trasteo v 
—  de pinchar, colów
sada,
De J^éus
Fscritorio: Alameda Principal, número 12. „ ,  o-
A m é S ' y l e f l á r * ”  Í * E Í  S í l l  a S S a o  Coruña y muchas
■ Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila | personas de la colonia pasarán a bordo para 
(antes Cuarteles), 45. | dar el pésame a 1a farnilia.Be Madrid ,Üps ás l3 aiegrll É  I
Similar a ínsalus. Es acidulada carbónica, se- - 
eúrf análisis dél prófesor quiniico deda ‘Umver- | 
sidad'de Granada don Juan Nakle Herrera. ¡
22' Septiembre 1912.
*ósíte ert'^MálaP'a'' Benavides Hermanos: | Los metalurgiAes oeíebráron en él te^ro-Bár
caUeSel Marqnf® i3 , (esté establecimiento e s - !'a fin de hacer la proctemacióA. dé candidatos ¡ tenes han ácofdadó apiázáf la huelga,'acT^^^ 
lá & á n té sé n  el Bom efe aé! Maelte), que sepersiita en la para lás do® vacahtés d8 diputado ® dArtéspAr Up a Ips.deseps (telQomjtéteéntfál,,dé;ios®Íié
’H eéió : Botella 60 céntimos. v H v < , - . i . ; ¡dicatoS v'detes sécCiAnesdoorovincteR.
Sin Casco 40 céÍDíínjas*
H e g r e s ©
A la hora fijada llegaron los. reyes, los infan- 
titos, el minfSftA deRsMdo y él sé’qñito;̂ ^
Aguardaban en la estación Gañaíejas, los mi­
nistros, autoridades, miíchos genérátes, doña 
Cristina, los infantes Isabel, Fernando y Paz, 
los príncipes de Baviera, diputados, senadores 
y bastantes damas aristocráticas
Rindió los honores una compañía de ingenie­
ros.
El infantito Jaime fué objeto de la atención 
de la concurrencia, que pudo notarte uu sem­
blante animado. ,
Don Alfonso conversó con Canalejas breves 
instantes, indicándote que fuese a despachar 
con é l . ,
La'familia real'se dirigió a palacio, y García 
Prieto, desde la misma estación, marchó en 
automóvil a su finca El Plantío,
Frociamaclón
Se ha reunida la Junta Proyinciaj dél^Censo




Casa dé' Oámpo, y á l ' regreso tomaron té en el 
palacio de la infanta Teresa. ; '  |
: - i
Mañana d||? ConsejOi empatecio» 
Y P^r te iard® Aáí^^áráádtro ios miñistros en QphernaQ}^r '' .- ^̂ - ' ;
f íS a  noásistirá al- primera, pue® debe llegar, 
a la corte en é l SégundA expié®* •
• [ © r ó m i t a '/ '
Cánalejas hablé’con él rey’d é'lás ' fiéstás’ del 
centenario de las Cortes 4e,Cádjr, y'brpmean-- 
dp aségíiiró él presidente seLfanta, i;a afluencia 
dé for.astérosl qué precisará él éstábléciraiénto 
dé^éampaméntqs '
dióse Voto 
de confránzá a lá'diréctlvá'pará resólvér Jo que 
estime conveniénte. ' '
E n  esté momento continúa reum^óg jg Junta,
Giteyéndose qud atterdte-á el a^azgudenío.
Esta madrugaite t o t ó ó .  '3 ' idé? é l ' ®ato de 
.^telicjón cpílfra-váAO % d rid , dejándote éh li- 
'bértad. .
diestro, a Log^ño,
.............^ a .  ‘M i é
RESTAURÁÑT Y T'ffiNñA D É ,
' ' '- rd e
; eiPRIANO 
' Semdcio ípor ctáiierto y  á  te tíatai;. ?: 
Espécialidad en'Vinos denlos’M orü^
Í 3 ,  K laib íw  G t e f ¡g l f  X
22 Septiembre 1912.
U n i ó i i
Se I ha inaugurado en Ginebra la Séptíma 
Ooriferencia de unión interparlamentaria, coiik 
currii^ndo doscientos cincuenta diputadas . yí se;- 
nádores de doce parlamentos
Reunióse la Comisión especial que estudia el 
proyecto de neutralización de i los estree-hos y 
canales,, enicaso de guerra, presentándo.propo­
siciones los representantes de Alemania, Rusin, 
Turquía, Noruega, Japón y España.; ;
Acordóserque el conde de Peñagarcía, repre­
sentante de Portugal, redacte el proyecto de 
tratado que la Conferencia someterá a los go­
biernos de todos los países.
El delegado belga presentó una moción para 
que se prohíba en la  guefra el sistema de avia-, 
ción.
Se resolvió que las próximas conferenctes se 
celebren, en.Hay a x.Gfipenhague. .
E l representante de España, sefíór . Vineenti 
manifestó que cuando se firme el tratado hispa- 
no-francés debe procuyarsei que sé f ie b r e  una 
de las conferencias enrMadf id pues E%aña.será 
para Marruecos un pueMp, piyjlizador, ¿teteado 
el imperte al cómércib-intefnácionalé
'© u m o r
Circula el rumpr dA.QUA'te® ferroviartes cata-
ac-
' 9 D e  P r m ia m M m
23  Septiembre 1812.
I y ; :
Reina imucha alegría, con motivo de las 
tuales lluvias, que benefician tes campos. :-
.Decididamente,el señor Moret vendrá ates 
fiestas.- ■ ■ ■ ..T I . . y i
Hoy llegaron füncÍGnariqs de Gobernación, 
Guerra y  Estado para; ultimar los detalles de 
algunos números.
El jefe de los conservadores, señora Gómez, 
ha invitado'a Maura. ' : ’
-^El martes serán trasladados desde el fce- 
menterio.de San Fernando al p4nt8Ún jd© mari­
nos ilustres los restos de^idazán; riadjiéndote 
honores dé bri^dteri • - ■ / '  “ ■ , 
—Los dueños de coches han accedido al. au­
mento ^  jornal que pedían los cocheros dufany 
te lásifiesites.
L.OS vecinos déla calle dorde nacM Cqstéter 
adornarán te®;fqehádas de sus, casas. - - / ’’
te fetréta cuatro .carrozas, ima
ide Jas^cuales rqpreséntaráijánj^
Entre los motiyos docdrafiites las
medallas y : cruces, incluso lá de JSan Fernando.
Los faroles ostentarán émblenj^s de los cuer­
posde  ̂la armada que íienéflJd terreada.
' ' D e  © v l e t í O " ' ■ ■
.Sé  hanrecibido.*ya, frescas y-- teJé®8®íÍ8ti 
depósito de : Diego Martín RqárigpéH. calle 
Ordóñez núnjero 2 , (ffente aj ,ifí^ o  dé Espar­
tero. jEstalitecimieuta d® Q.Ate8®lÍblé8*l-l v ’
Situades én la®.- EóHvteón,
' .Maréi^KIarbQnerá y Sagaste '
Pongo én doftóciBieníS)» de mi numerosa, dieiptels 
quethe recibido grandes pArtíqaaan tenas
tente®te® X®eitenáaá^á dé .su preció.
•^ufándeá coíécctenes eh'idnia ’̂pdra Caballeros, 
driles, céfiros,'batíáíás ;^'deMd' ártiéulíSlf^ ve- 
fanoV'i ' '■ r-.i' r '  ■•'.i-’ . ’
Extenso; surtido e% alfi W  Ihite®?® 1 % ^
 ̂̂ E^edai^ad de tecasé en atoemos: btencés áe
skcCIÓÑ Pe  SASTÉRRJA: <
Se-Confeccióná'tpda^clase de trajé de caballero a 
predos eponómiepa,; ;  r .
Hoy se lídiat'bn resé® de García,
San
Gran-cpsa de yjgjeros qityadapjj el 
Población, dqnde éncpníráianjQq.: 
toda clase de cdmedídac
Luz eléctrica ©n tddás las habitatíones. 
PRECIOá mW iCí ®!;; W Te 'ÉS i®
le
Bsyíájeros
i  tePPira E L  P O f « l l | . A R L u n e s  2 3  d e  S e p l i e m b r e  d e  1 9 1 2
R E A L I Z A C I O N GRANOS
Muroy Sáenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 5Q pesetas.
Dulce y P. X ., 6 Uáj moscatel, de 10 y 15 peses- 
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. 
T/uVlBIEN se vendé fuerza eléctrfca para una 
fábrica de harina <5 cuálquiéy oirá industria en las 
estaciones ^  Mora y Pisatta y una báscula de arco 
para Docoyésí
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de
S y Aluiacenes espaciosos de los llaptados dpIOS.
• Calle de Josefa Ugarté Barríeñtos número 7.






|call§ del Rosal Blanco, arrojafon un pedazo de 







;;, á jp S s i tH o  d ^  f s q p n e ^
21 de Septiembre de 1912.
Pesetas,
I m p o r t a T i t e  p m á  lo s  b a ñ i s t a s
En la fábrica de cantas de la calle de „ Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguáno
Precios baratísimos; por Ocho péselas se adquie­
re un colchón perfectamfente hecho y tela arrasadá
Las camas de hierro que ofréce esta fábrica sĉ n 
las de más garantías; por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de stjs 
ton icés.
Vimten este depósito antes de compraren otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; economía 25 por 100.
NoUdas d$ la aocke
O H  O
Precios de hoy en. Málaga 
(^ota <?el Banco Híspano-Anieripano) 
Cotización de compra 
Onzas , , 1  « i . . .
Alfonsinas. . . i • • •
feabelinas. , . . .
Francos. . , . . . . ,
Libras . . .  . . .  . ,
Marcos. . . , . . . .
Liras . . .  . . . . .
Eéis. . . \ . . . . .













Matadero . . . .  
Suburbanos .
Ponienté . . . .
Churriana . . . .
Cártama . . .
Suárez. . . . ;
Morales . . . .  
Levante , . .
Capuchinos. . , .
Ferrocarril * . . .
Zamarrilla .
Palo . . . .
Aduana . >
Muelje. • . . .
Matadero dé Teatinos . 



















en la cabeza píoduciéndole una herida contusa 
áe |ps centímetros.
Lés guardias José Villodres y José Aruans 
coi^iujéfon al niño a la casa de socotro del dis- 
Irito, donde fué airado, pasando la denuncia 
correspondiente a la inspección de vigilancia.
A n c i a n a  a t r o p e l l a d a
Ayer fué atropellada por un tranvía, cerca 
de Ip plaza de Toros, una áncianá, producién­
dole heridas de consideración en varias partes 
del cuerpo.
Después de cprada en la casa de socorro del 
Hospital Noble, pasó al Hospital civil, donde 
se encuentra encamada. .
R e t e l  d e  a m o r
En el hoteí de amor que hay en la calle de 
Cabello número diez, cuya gerencia está repre­
sentada por «La Granadina» se promovró un es­
cándalo .á áe honorabilidades
discutidas entre las m asas p op ah res  que en 
el habitan.
Al escándalo acudieron los guardias de segü
 ̂ridad Antonio Pérez y Manuel López, quienes 




















. . , 2.159*28
‘ ‘ L a  R e g i ó n  a  l||
Por disposición del señor presidente se ruega 
atoáos los señoresqiiepertenecen al directo­
rio,s^'sirvan concurrir a la sesión que debe ce­
lebrarse á las nueve de la noche dé hoy lunes 
en su local social Salinas 9, para tratar de 
asuntos de interés que afectan q Ja iriisma;
L a - j l i v e i i t u i i  - t o i * 'e p a :
La fiébre tprérii no sólo bá llegado á invadir 
los boisillps jáe íps mayoresj'^sin» que ha arrai­
gado en las débiles cabezas de los pequeñueips, 
pues n’P hay corrida de toros, o lo qttese quiera 
llamar a lo tfue sé  celebró ayer, que no se echen 
al ruedo una verdadera legión de muchachos.
Por este motivo fueron detenidos, y ence­
rrados en los calabozos de la aduana, los ¿i- 
guientes toíTerós én . ágraz* Criatóbáf Salinas 
Romero, f'rancisco Alcántara Gómez, José 
Arroyo Góme¿ ,̂ Corrido y
, Salvador Hacías Miíláii.I Nos parece muy bien que se tome alguna 
medida rigurosa con estos novillerosy o con 
suspapás, pues algún día vamos a presenciar 
en la plaza de toros un espectáculo repugnante 
e indignoi
R o f e t a d a s
José Bombo Chdneta maltrató de palabra Y. 
obra a Josefa Maya Calderón, en el Callejón 
del Collar número cinco, domicilio de esta úl­
tima, por asuntillos habidos entre ambos.
¡Los hombres!
¡Las mújéresJ
ln i| s :i*a d e n is fa
Al pasar el niño de cuatro años MiguíJ Ca­
bello Jiménez, por debajo de los balcones de la 
casa que habita José González Mérida, en la
Espectáculos p p b ü c ^
Con gran éxito comenzó en este teatro la 
tejitporada de Varietés, pues anoche las entra­
das de las tres secctónes anunciadas se conta­
ron por llenos, siendo extraórdinarios los aplau­
sos para el original y notable húmero Poule 
andMissJenny al presentar sus palomas y ga: 
tos amaestrados.
¿Mañana martes debutaré la gepial canzonp- 
tista PuratHartini, V
C i n e  P a s c i E a i i n I
Uno de los éxitos más grandes fué el obteni­
do fáyer en este cine por la película artística y 
de gran espectáculo «Los misterios deí alma», 
cuya cinta, de emocionante asunto, dejará re­
cuerdos imborrables.
Hoy sé  repite y se estrenan siete de las me­
jores marcas del mundo.
Muy en breve nuevo suceso en cinemato­
grafía.
C i n e  M e a i  . ^
Hoy se estrenan en este cine las cintas «Bebé 
y ei perro falderillo» y «El castillo maldito», 
primera y segunda parte, otra cinematografía 
interpretada por célebres artistas del orden tea­
tral de París.
Además se darán a conocer otros estrenos de 
gran espectáculo.
Muy en breve una obra culminante dividida
y frases gruesas..
Como es lógico, los indicados guardia.s pre­
sentaron su correspondiente denuncia.
C o s a s  d a l  v i n o
Por promover' escándalo y encontrarse bep-1 partes,tituladq^«Cuál es la culpable»
dos fueron detenidos Manuel Martín Sánchez déla célebre casa Vitagratt. 
en la calle Fresca; y Ruperto Ruíz González, \ 
en la calle de la Puente.
Anibps quedaron detenidos en la prevención
y voces de alarma por la parte media de la ca- pasugeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours
de la Aduana, dándose 
correspondiente.
cuenta a la, autoridad
Dos callos liittttdailas
, Entre las pnce y mediay doce de anoche a po­
co de cáer eí agua torrencial con que nos obse­
quiaren las nubes, se oyeron pitos de carretilla
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CÓM
F R I C e i O N E ^  B O L A S  de A C E R O
I.A MBJORÁ HAS U t il .  QUB PODIA BBSBAR9B.
NO CABEN 







H BCAN ÍSM q
MÁS
i n iC B L B N m
JU zIm a lleoriia . ̂  
Mázlm» daráclái.
Hialino •l'toft?* •*! 
•I tóüwlo.
A i s g e i »  t
Vino de
ORTJB jG A
Ó F í T M G J L
d e p o s i t a d a
A-base digerida ,de vaca 
Prepara4o'reparuápt y ásimilable
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones,
anemia, tisfs, na^itisnio, etc.  ̂ „\7inn 
L O S ANEMICOS deben, p m p k f 
tefrtigínoso»,-due tiene las proDiedades del an- 
tt^ jr , más la reconstituyente del hierro. 
^M EDALLA DETORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene -yr.:^n la& Exposiciones 
Universales de B/Uá l̂^s y Buenos Aires
Miiy útil para, personas'sapas d enferpias que 
iíefcesiten' totnar 'aJujiéñ.fós tápijnienté, digesti­
bles y ni^riiivos’u(^ íreQuéneja ó á deshora 
(excursiónebrviajes, sports, etc., etc.)] .
■ Cé4a cópiprimido, equivale á ÍQ g^agios 
• de carne de vaca.
Caja con ^comprimidos, 3̂ 50pesetas
S r i  <¡s V a r -e « ..,P » m d a ,C a n e d d U 6 n .I3 .^ M A D R lD
í m  ’
í3 f  «íeraesceñla 
 ̂ '0isSie5> 35fcl nsejor 
-  ̂ ^'^respauté.que ee'
Fúeüe tó 
íi'.a rse toí^o el.sSO- 
Delif’íf'ció Cóíivo




gishífP, ;«5s. ipsn? 
titulbie pqr -'ü'' ei 
ú n i c o  }>rop«r;if.o 







lie de Torrijosj lo que hizo que nos pusiésemos 
inmediatamente en movimiento para averiguar 
las causas que motivaban tales demostraciones 
alarmantes
Estas no obedecian a otra cosa que a que se 
encontraban completamente inundádas- las ca­
lles de los Gipantes y. Alvar ez,-
Como nuestros lectores recordarán, hoy es 
el aniversario de la inundación de horrorosa 
memoria para todos los malagueños, lo que ha­
cía creer, y con sobrada razón, a los vecinos ide 
estás calles, que se trataba de otra hecatombe 
igual.
Por suerte no ha sido asf, pues q poco de 
inundarse las calles bajó el agua, quedando es­
tas sólo en un estado intransitable.
Según nuestras averiguaciones, el agua pro­
cedía del Huerto de los Claveles y de Huepta 
Alta, que encauzada hacia estas calles no tuvo 
medios de expansiónj pop encontrarse las alcán- 
W iijás de toaa,s iás'caíles^ acjüellps alrede? 
dores completamente aforádas.
Linea de vapores oorreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
■ e ^ s ¡ ^ , . . .
saldrá de este puerto el 24 Septiembre admitiendo
Drám Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
S ; El vapor trasaílántico francés 
' i^ siix ita iÉ ee
saldrá de este puerto ei día 26 Septiembre admitien­
do pasagerós de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y cbrt conocimiento directo para Paranagua, Fio- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Viíle-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are- 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.ñas
El vapor trasatlántico francés
saldfá de esté puerto el l  i de Octubre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Btiepog Air^s.
Para informes dirigirse á' su consignatario, don 
Pedro Gómez Chais, cálle de Josefa ügarte Ba- 
rriéntos, 26, Málaga.
P e d i d  e n  t e d a s  p a r > t e s  e l
@ la ta d ^ K ° e
.Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 20, su peso en canal y derecho' de adeudo 
por todos, conceptos:
28 vacunas y 2 terneras, peso 3.832*750 küó- 
gramos, 383*27 pesetas..
53 lanqr y cabrío, peso 658*500 kilógramos, pe­
setas 2$*34; ,'
30 cerdos, peso 2.378*500 kilógramos, pesetea 
237*85.
30 pieles, 7*50 pesetas.
Total peso: 6.869*750 kilógramos.
Total de adeudo: 654*96.
BK«aeM
C e s n e i i t e n i o i s




Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00..
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 108*50.
iiiuiimfipiyígtiyg pf
j^ f»gasn .Q S á  i o s  s o s e i ^ i p t o n e s  
d e  fu e r > a  d e  R I á i a g a  q ia e  o b s e r ­
v e n  f a l t a s  e s t  e l  r e c i b o  d e  m i e s -  
t r o  p e r i S d i c o s  s e  s i r v a n  e n v i a r  
l a  q n e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
E L  F O P lB L iltR  p a r a  q s i e  p o d a m o s  
t r a s m i t i r l a  a l  S r .  A d m i n i s t r a ­
d o r  p r i n c i p a l  d é  c o r r e o s  d e  l a  
p r o v i n c i a .
L a  S o i u c l é n
Calle de San Vicente, 12.—Teléfono 145.
Gestión de toda clase de a ímtos en los ministe­
rios y particulares, cobro dé créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes dé Vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos lós periódicos, marca de fábrica,' nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
j la jf  qu e fe r io  p a ra  creer lo
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía. 
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SE TA S 10*50,
Por pesetas 10*50 brodequines, botas de car­
tera y zapatos oscaria inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
á lá de Aziícena,
Cognac “Faro
de ló podes^ese Sociedad 
B O D E 6 A S  B IL B A IN A S
Se traspasa
un establecimiento de herrador en sitio de bas­
tante tránsito y con buena clientela.
Informarán en esta Administración.
Se venden malacates
En esta Administración informarán.
Dsfi Í M 9  Blases I bilí
CIRUJANO D EN TISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera dase, pa­
ra la perfecta masticación-y pronunciación, apre­
cios convencionales.
Se empaste y orifica por el más modet; 83S* 
t. :íia.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.: '
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
3 9 -  MALAGA 3 9 -
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maria- 
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran com/pañfa de va­
rietés y cinematógrafo.
Por la noche tres secciones, a las ocho y media, 
nueve y media y diez y mediq, ■
^ En todas las secciones toma parte el 'dueto «Thali 
Fernandi Poule and mlss Fenny», con su colección 
de gat»s y palom.os amaestrados.
Precios: Butaca con entrada, 0*60. Entrada ge­
neral, 0*20. ^
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
depelículas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE IDEAL.—Función para hoy; 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
M  lEJO B ; TIN TO Bi t P l ü M f á
-• E é
@ $ t| -p rM l0 p a ^ a  i i i i
i l u s a  ,t®2Í f a i §  g a iia i i i i s i i l s  m l f m
r
^  it rÍkS" S  ' ■ s*'
m'íti Is? para el cabelio y U¡, m«3É«
ck» di G'i1s".£i«asa3la,te repa*- ■ ' - - j . ' '
BííláXí?! ík-J%o contleaqkttCW î» aso el-'-o«.bollo S9,
uíiyaapsQ áao, brtlíinío y..üc;gtc-,
F!íi «ií"5. s» nsa p\rí sid p: f>paraíí>.(5n aígoaa, ni siquier*
dtóbs isyaíse ei cabsik>f M »í6sph,es de la apiicacióit, apli»
efe.yi'Jrc-íícoaiii« fu^ss'bsiidciiüa.
Wk agua se sura íü so ta caída ,dsl cabello, s»
sus ©nfemo-a - as t&íica, vigoriza las raíoaa cabella ydudes, ^cr aso ga usataisfei.éis-,-ííO3a0 bigMMea.
conserva el ocler primiSvo daljcabeilo, fá. sea negro S castaños ol 
color dápeade.da más ó monoís apliosfioiics.
; Está .tinWa. deja el cabello Ssu hérmoao, que B9 e» , posible dislia*
i ,-, w  gumo' del, natip'al, si gu'4plicacjlón sebaca bien.
^  Üatuga^ea'^anffioü'g eónaodai que uno solo «9
l a r
L a  F iis p  .ab»n3'Uéími
L a  F i f f i s i
so qaio?@;lapa?aoná m.4s íaümaignora el ar.t!ñoiCh 
do» e í  uso d eísta  agua ee ctuüsn y evitan las |$9aeaaji oaaa 1* caí^i* 
y exoiíA ia  opeo?írl*sotí>; y cofflió éí'oábeílo' adquiere nu«- 
Vigor, Rjipñis ■-
Esta a ^ a  d el^  usarla todas loa personas deseen conservar 9l
y’ia'cabsza sana,-
,ra que i  ios cinco minutos do apiteads permite rl- 
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De venta: Droguería de la.Éstrella, de José Feláez Éertnádez, calle Torrijos 81 al 92,
o 03 co' -O T3 t í
PASTilLítSItBONALD
OlojPQ. b Q P i í - s ó d i c a e l c o n  '[•éo©aSiüaj
De eficacia ¿omprobada con los señores *médicos,rpara combatir las onfermedadoa de 
■ ‘ - dolor, inflamaciones, picor, aftes alte/actone^
LiwUClU|. 1̂ V
re^'o^lí W 's u s  ?6?mdaa^fu^^^ su clase én España
y, ên.el extranjero.
A m u i l i m  T i r i l k
BbNÁLD. — Medica­
mento antinéujfasténíco y antidiábétido. To­
nifica y nutre Tos sistemas óseo müscular y 
nerviosdVyfiévád l&-^tí|ré;étementq8 para 
i ’ enriquecer érglóbulo rójó. ■
i  Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Fr^ep del yino de Acanthea. 5 pesetas.
i l M : ^ T a m t i b a e i Í á r '
- 0 g
(T H 0 € ^ :L  ' a.N 'AM P-VAVADJCQ: 
PO SFO GLICÉRÍGÓ )
“ ^  I SÍSa I S SÊ Arechecéig uretrales, brsstatitlg, cistitis, caíarro-s de la v:e.ííga, etcétera------- ------- —̂
SHw. esaysseldsB s©g®j?a ,y. p o r  aaeill® d®
ÍIOKFITES, EOOB, JMYECCIÓM E ir x m
De venía én to J 
ra), 17, Madrid.
Combáte las enfemiedadés del peciio. 
Tuberculosis incípl,éníé, catárrof bronco- 
neumónicos, „ |q îpgo-faijngeos, infecciones 
gripales, {púdicas, rtc., été, '
iPrectei deí , 5' .
aa períusnerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge*
I Istadoŝ iáfii áe Ifsill
(LA ECWITAtiVA DE LOS ESTADOS USIIDOS DEL
ite la vîa-'-la mas ipoÉPle
'  Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZl que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías gónito-urinarias á su esíaüo normal.—Una caja de confites, S-pesetas»
d ? Pufpac ón reci°rí« ó crónica, gota niilitffl:, fliijoiblanco, úlceras, jétcétera, 
Hy 1:5 rrt ht' e cu an tn a,,ro‘ mente en ochó ó diez,días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION C O STA fel. Un frasco de inyección, 4 pesetas, - 
Sliílll 2. lón er u diver'sa- r amfestaciones,“con el ROOB COSTANZl, depurativo 
IJIíütlf insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, perdidas seminales, impotencia y toda cíase de sífilis en ge­
neral, sea ó no tier editar ia .F r  . . . . .
ÜfipRllS Clorosis, 
j  -pcuifn 
Frasco. 7 pesetas.
P ntosdev n En la-Fpnncipale- farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C .'. Aléala 9.—Madnd-
’ asco de Roob, 4 pesetas.
Neurastenia. Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, eícé+fera 
tomando ei maravilloso ELÍXIR NUTRO-MUSCULÍNA COSTANZL—
Consultas medicas, contestando gratis y con reserva las que se kac,en,'por escrito, debien- 
Direcíor del Consultorio Médico:
lo ierici i\ Sm
Mrecctón génerai,psi« España:
do dirigir Isa cartas al sencr
i « l  S I ,  « s l r t s i t k - l s ' i ’C í l í í ía
nrdiñariñ'de’vida.’ con prima vitalicia y benefiads acumüiadcs.—Seguro ordinario de vida
con o fm K tS n W ® ?  y benejicios acumulados.-Seg
COI, K S S r a m u W o s .- S ,e g t ( fO  vija y dotal, en contato, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de ásilosi ASSTOhIO VIS '¿epí;Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico i
Con las póíizás sorteabl8s,"se puede á  la vez que constituir un capü al y garantir el porvenir de la | 
familia recibir én cada semestre, én ^nefo, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los | 
soíteosaiiése verifican semestralmente e ll5  de Abril y el 15 de Octubre. . ^ i
Subdirector Qenerabpará Andalucía: Excmo. Sr. D. L.r V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. -----—  ---------- .v-. —̂ . . i .  .
■ Aütóriéétfa la publicación de éste anuncio por la Comisarfe.de Seguros con fecha 5 de Octubre 19061 j^arca «Sienieñs-Schckert» de Berlín, para la industria y cotí bomba acopiada parg te elevación
iMMMiiiwiip nwHi '   ñrniiiiw épiMw iHmuPi* ■■jilMPWWi WPiP i I de agua á los pisos, á precios stimameníe económicos. ^Iripografía de ELPOPULAF l i ,  L A ,^  I O % t
Wi L, m G  T  R  G  I  S  T  A
C rv an d eB  B ^ Iin sbcen es m s b te x 'ia l e l é c t F Í c o
Venta exclusiva de lá sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 




P á g in a  e u a H a E L  p o p u l a r
Lunes 23 de Septiembre de 1912
Málaga
ABOGADOS
Áldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., A'atfleda de Carlos Haes 6.
B a r re r é  P r a t  Ju a n , M o re n o  M o n roy  3 .
Eriales lUrera Sebastián, San Francisco 15. 
Caiafat Jiménez Enrique, Moreno Mazon 15. 
Díaz de Escobar Nardeo. Cárccr 2
Domínguez Fernández Manuel, ^
Rs'fbda Velasco Ángel, Doctor Dáviía 41,
Estrada Estrada José, C a s a p a lm a  l .  ,
“ AntoOaílérre. Antonio, Duquí Victoria
Mármol C on lrerast Raíael, Orneada ̂  o
. Jn- » —A V’A««„ao ríe! CaSÍIUO 16.Martín Velandíajosé, Cánovas del
Wpelli Rasgio Enrique, Granada 61. 
Méa-ída Díaz Miguel, Nosíjuera 7.
Moraga Palanca
Mufciaeo Moícao José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo,
Hogué» Rueda Antonio, Mor&no Mazón 15. 
Oíslla Osoíio Miguel, San Juan 82.
O-íega Muñoz Benito,
P, r̂alta Apezteguia Juan, _
Perslís Bundsen Juan Lms, Alameda 0̂* 
Msuefto de la Hera Enrique, San Lorenzo 19 
Rodriguen Muñoz Juan. Moreno Monroy 2.
| c .a d lB e r g 6 » M ig n p l,C e ir o io M
Ruis Gutiórrez PraDclsco, &anad, ,w . ,  c- Uménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.S..ncher jimenezj.^ Huerto deí Conde 9._ _
i l ' ' A % " , - 5 r ¥ a n í ¿ i -  «faríud. Urio. 7
,?BONCS
C a r r i l lo  y C o m p a ñ ía , p í» c to r  D á v Jla  23- 
M ira s o l y  M o lin a , S a b t  e  4 .
Sededad Anócis5‘a v ío ss , ¿íEmeoa
Pacademia de correos y  telégrafos 
G!'?5*e Frand«í‘0 Masó/.
M&riblauca 12, 2.“
‘ a f il a d o r
Cha.'Viizrr Fraíici^ o, Torrqns 8.
agencias DE informes
La IftíoVniación O  rnes ctel, Carmen 68.
agencias de negocios 
La AcÜ ̂ iáad, Capuchinos 16, principal.
L h S o l a t i í » ,  V ic te r ta  2 0 .
ACEMIHSDE cOiítaOB, TRANSÍ^RTM
V d e s p a c h o s  a d u a n a s
CafcoPaezJoaqn'n,F(3Mg»0»
Cano Clemente, Carros ». .  ̂ «
Cruz Meííuel, C etina del Mueiíe 2 3 ._ .  
Gallardr» Enrique, Plaza de ios Moros 18. 
Gallego #>usar Jfisn, Carr<« 1.
■ ario, Marther; 5. „
C “ en C ., San Juan de Dios 13
Góm ez Aníor.i , rtheí 
Aíeí̂ ón ds Vélez 2.
â*én del IR *o Ricardo, Cortina del Muelle 
Ortiz y Manín, San Bernardo el Viejo 13
¿ pS Í ? , AvenWn E. Crooke 10
R ,b le . Enrique, A l a m e t o P ^ t a ^  a o o k e ,4 6
Rosillo Qavarren o i /
1 si*’®*!*’ ^an Juan de Dios 14Té lez Sarmiento Antonio, ^ciiiu n u .u .» .. . -  -V4j*jn«a
Viuaplano y Manin, Plaza Crooke, 33.
Vives Hermanos, Avenida Enrique 
agua i  e soda y gaseosas 
«El Diluvio», San felmo 14, 
eLaCaíalana^ Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS
Gerpa Francisco, Molina r
Sobrinos de J. Herrera Falardo, 5.
Hrio» de P. Valls, Doctor Dávlla 45.
^ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES
Riaflogo Estsvez Andrés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL
Panelera Española, Nicasio Caüe, 7- pápele, ĵ ^ enistas de cereales -
Cuarteles 38. Anteqnern, 7
? S T y » n n e .,C in « e ™ ^ ^
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Metales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
c a r r u a je s  d e  l u jo  
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lata 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
c a s a s  DE HUÉSPEDES i
7(c t arfa Rufina, Calderería 12.
c a s a s  d e  p r é s t a m o s  i
Magno Eduardo, Ríos R sss 2. l
c h a c in er ía s
Bandera Pedro, Especería» 40.
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. „
Zaiab r̂do y F. Montes, Cortina del MuellegSS.
CENTRO d e  SUSCRIPCIONES;
Hijo* de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Carasne Antequera 2i 
, Hidalgo, Manuel, Plaza de Arrióla .14,
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
, . . , CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martin José, Pa»iSlo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CÉRVÉdERlAS
7 Cervecería inglesa, Casas Quemadas 1 y 3,
■- Cervecería Maier, Pasage Heredla. 
Mediterráneo, Marqué* de Larios 10.
. Príncipe, Plaza de 1» Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredla 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
, , CLASES DE ESPERANTO
Pedijla Jiian, San Te'mó, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86c
■ c Oleo sOS-
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia EspafioIa,;iytarln Oaícia, 5. , 
Academia especial dfí Correo», Matipianca, la.
Academia de Instrucción, pozo» Dulce» 13.
Academia Nacional, Juan j* ^lt^illa».25.
Academia San Miguel, Alañrf'S 19. _ ,
Centro Polííécnico, Doctor í á̂víla 29.
Colegio del Corazón de |és'üS,C.del Muelle ÍOI
Colegio Evangé!;.có;Torfi)o825. _
ídem de San Antonio, Plaza Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza cel Carbón, 35.
Idem de San Fernando, Victoria 9. ^
Idem de San Hermenegildo,. Alcazabll a 17, 
Idem de San lldefónsOf, Do» Acera» 22̂  ,
ídem de San isidro. Angosta 2.
Idem de San-lpsé,
Idéih dé san Jósé, Nóbieja 2. ,
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel. Alamos, 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestf, SeíUira de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pecho, Po»mp Santa Isabel 41. 
ídem de San Rafael, Antonio Luís £píTl6n 18. 
ídem de Santa María Magdalen^ Ídem 29. 
Escuela d«l Centro {u»iructlvo Obrero republi- 
CBí.0 del 4.“ dietrho, áp.
Escuelas Evangélicas, Torreo» 109.
Higb Seteool cfLanguage», Granada 4fl y 50.
COM ESTIBLES  
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Fcancisco, Carsnen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redísig 7.
Campo Lino deí, Castclar 8.
Condé^4íguel, Molina Larlo 2.
Conde y Tellez, Cisnero» 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del x.onde ^
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dio» 45. 
Fernández íManuei), Herrería del Rey 24. 
Oáivez Postigo F m ieim  Á]^pazab¡Ua3  ̂
Oáfnez Quesáda José, M. oc la Paniega ®J.
Peña Bandera Ántonío, Arrióla
alm a cen ista s DE COLONIALES 
h 'íos d?Franc?¿coVe«M, sS" DOinitigo á í  6. 
de J. SÍQ oSáto “
Gargls Muño? gaf%e!, Mármoles 59.
Ario; o y Morilla
ALMACENISTAS DE DROGAS
Hüía de Antonio Chscón, Cisneto» C4 
Hijos de Francisco u.ar^a AguUar, Sa - 
losé Pelaez Bermúdez, fcpyrllos- 
PeiáezLuis, Torrijo».
ALMACEN DE HIERRO 
B a e z a 'ABÍonio S. en C., Arrióla 20.
■ ALMACENISTAS DE VINOS
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dio» 26,
í
García Jiménez José, Andrés Mellado 
Gonzálei Luna Alfonso, P. Santo Domingo z8
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17 
Valleío Herníanos, Pos Aceras 5' 
/ . l p a r o a t e r ía é  
Diez Pomarés José, Carmen 19.
Mancerajusiii, Hoyo Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
ARQUITECTOS ' ,  , ,
Guerrero Strachan Fernando, Rjarquéa Larios 3. 
1 .'-'«■en» Díaz Manuel, Duque de la V.ctoría l.̂ .
;|̂ 5OCIACí0N DE QUINTAS
Blancbard FÍanci;:p'
AUTOMo .-!'®®
Merino Francisco, Tomás Beredie 30.
BAULES V c o f r e s
C rmonajuan de Dio», Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijo» 46.j 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p® 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Sluger, Victoria 120 prel 
portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1 
BOTERIAS
González í líotrso,Pasillo de Sonto Domingo 28 
üonzále.i Pedro, Cuarteles 30.
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de ía Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constituc ón 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Maiqué» de Larios 6.
calderero me::anicO 
Cerón T»ujllIo Francisco. Don Crist án 46. 
pcdfoss Gtreífl Rfifsel» MontfilbiR li*
CALLISTA
« 1̂ Charles, Puerta del Mar 2 y 4. ^„„ Assy^ Plaza Corrstitución 1
camiserías
Casero V Toledano, Salvago 14yí6.
Perez y Valle, Marqués ds ís Paniega 17.
c á r BOn e S 1
Mena Afán José, MoHns L r̂to 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, lameda 37.
¿alabar do Juan Manuel, Santa Lucía 7. 
cAbnecerias
E so sd a  Salvado ,̂ Santos 13 y 15. 
n?,rcía Medina viuda, GulUén de Casíro, 2. 
García Manuel, Torrijo» 29.
García Refael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3,
1 ino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Río del Aranüa Antonio, Carvaj'qí.
Román ManueL Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Caríe» ¡Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermana» 2,
Chiquilla Femando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel. Alameda principal 11.
García Ramón, Mármbii^dSt . .
Loaiíía Lucio, Sebastián Souvtróa 33, 
González ÁntóSíb: Cí̂ RéfO» M,
González Martín Saivadoí, Torfljos w,
Heraá Safurpjoo de las, Juan Gómez 23,.
Herrera Francisco, Tqfr||p» §? y 5y.
Liflán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beata» 33.^
Márquez |ogé, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz i4.
Peña Agustín, Granada 112=
Peñas Migysl df Is», Cisnero» 52.
Ramos RaíaeljSsnJusn 4i.
Rosado Luis, Tpfrijog §,
Ruiz Diago Agapíto, Trinidad 2. 
gylz Molina José, Garcerán 24.
Saa¥e.drs Pedro, Mosquera 2, 
eOMippNEs
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Garda Caballero Juan. Cuartelejp 2.2.
Guerrero Maduefto Leopoldo, Psn«», 7.
Río Domingo del, Marquérde la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Herm&íipf e fuélle de Cánovas. 
Vázquez'Manuel, icciü.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
»Ia Novedad, Plaza dé la Cónstitbción 42, pral 
Navas María, Granada 27,
CONFITERÍAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chsspsíro Juan, Paseo, Reding 7.
Garda Manin María, Granada 35.
Mauci'la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
‘‘-énea Mansel, Torrijos 114 ^
■iiU „ José, Santa Lucia 30.Márquez mv.. <«tonio, SaataM^rla 17. 
Montero Martínez Arorpnff„a saPérez Prieto Viuda de José, i.. argentina,
COMPRA-VENTA DE LIBROS üSA D t«
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baouera y C. (Viuda de V,1C. del Muelle 21. 
Hierre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke^ 
Facqu¿rson(Cartos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barriente» 2d. 
Gross y Compañía (Federico), Canale» 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
MoralesHijos üe (Ignacio), Alameda 13 y 15< 
Mac-Aridreus y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Picazo Hermanos, Carro» ^
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Ooaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vive» Hermano», Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
D epósito,'Torrijo» 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS
Herrero Rafael, Aliona Xill 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toro» Vieja 5
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS '
Castro Martin Francisco, Pozó» Dulce» 31. 
Rueda Qarcia José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz Lópiez Francisco, Duque de RIvá» 12.
DELINEANTE
Fsr/iández del Villar José, Mazarredo 3.
Saiazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamo» 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturoi Larios 1, piso 2.*. .
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costituclón p. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca cLa Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez, Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓORAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. 
DROGUERIAS
Chacón Antonio, Cisnero» 55. , . .
Franquelo Narciso, Síigásta 1.
Leiva Antünez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martiñ Palomo M., Granada 63.
Peláez Luis, Torrijo» 78.
Piádena y Lópeẑ  Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijo» 112, 
ELECTRICISTAS 
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería. > ‘
ENCUADERNACIONES 
González Pérez ¿nan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdena» Francisco, Mértire* 11.
E;SCAY0LAS Y YESOS FINOS j
Maqueda Fr::iuci&co, P. de S, P. Alcántara, 37,
- ESTANCO.- 'f
Olmo José, Cister 2. i
?  Castillo Joaquín, Puerta del'Mar 22. 
ĵ Reai Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, Sán Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Espartero» 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda de Torre», Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivll.
Burgo» y MaessoÁntonio, Don Criatíán 8.
Egea y C.* Manuel, Álmansa.
Garreí y C.*, Huerta Alta.
Groe» y C.* Federico, Cánalé» 8. , , ,
Hijo» de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
{iméñez y Lamothe, Plaza de Toro» Vieja 17, írauelCarlosj., Esquflache 12/López Hermano», Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Áloreno Mazóa BÍto,,Dr<pdvlla 6.
N^el Disdier Hérmáhó», Paseo de lo»iTilo«.s, 
Prfe» y C.* Adolfo, Reding,
Ramo» Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávüa.
Ruiz y Albert, E»^va 4, ..........
Ramos Téllez hijo y hieto, Constancia. 
Sangulnéti Santiago, Augusto S. Figucroa 2, 
Solano Ernesto, Ll?ino de Poña Trinidad 12. 
Torre» dé Adolfo ¿«jjp, Paspo de iQ* TUni»
F^BRICA§ DE ÁOUARDIBNTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6,
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijo» de José Suréda, Strachan 1,
FABBirACrW!
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viyda dé Cerón, Alameda Capugbiño» y 2«. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DB ASE /RAR
Ledesma Rieumout Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA 
Viuda de Juan Domínguez, Caihino de Suárez.
FÁBRICA DE CAAU3 
Escobar Rafael, Compañía 7.
F^pRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártírc»'2f.
Rascb Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfon*o, Andrés Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijo» 65.
FABRICA RP PLATEglA 
Pabón Antonio, Báfós 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» §ante!móT4.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
p a p r ik a  DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Menülvü 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D, Iñigo 36. i
f a b r ic a s  DE NIEVE 
Oéhoa.José, Postigo Arance 17.
Oálvez Ruiz Mariano, Alamo» 5.
FARMACÉUTICOS
AragoncHlo González Antonio, Maribiánca 1. 
Aragondllo González Cipriano, Nicasio Calle 1
;ÍL.
Cílíísrena Lombardo Antonio, M. dejarlo» 12.
Alemania, R
consulados
. Fronike, Do.fla Trinidad Qrund
Qon?áIé2 anuel,
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Aústria-Hungrla, Rodrigo Qarret, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arlas, Alameda de Colón 11. 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Barroso 1.
Hgiíi, Antonio Barceló, Torrijos 31.
isidro Ron» Abíppio Luis Carrión 10 
Kelateffa, P- Stsnlforth, Barroso í .
Italia, José Carlos Bríína. y ,.
Méjico, Conrado Chavero, 
ga 17ptínclpgl, . .  j ̂ Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Pelanca, Canos 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25.
Suecia, CarlosJ.Krauei.Esquüache 12.
Turqu a, Jerónimo Guerrero, S 
Uruguay. Pedro Pí Pelsyo, San Juan de Dio» SL 
CORREDORES BU COAlERdO
Fazio Francisco, Martínez de la Vég3 I.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijo» 64.
Bíafso LombardoFrancIsco, Strachan zi
Garcia Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómea Martínez Bonifáclo. San Juan 80,
Pelaez José,‘ITvrrijos eg.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 67. 
Prolongo Montlel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Migue!, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco deÍ,M. de la Paniega 22. 
Soto Pére  ̂José, Máfíftoísjí 
VentosaRamón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa Maria 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41,
Qqux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqué  ̂de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. fie la Paniega, 47.
Mjrasgou Juan, Albóndiga 9-
Rodríguez' Fernauilp, Santos 4 y Granada 31.
Temboury Pedro, Marqué» Op Lgrig» |6,
F0IÍP.A ' ■
Jiménez Mercedés, Sáhcnez Pastor 2 . 
FOTÓORAÉÓá
Caleerrada Veremnndo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, LiBorlo García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la v/x..isütución 22. 
López Emilio, «El Louvre», MártlrSl 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carriófi 16.
fl o r es , plumas y  SOMBREROS DE SEgflRA 
Garrido C. Ántonip, Torrijos 48,
FRUTAS y LEQUMBRP
Fernández Horberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, ídem.
Garda Almendro Enrique, idem,
FUNPAS PARA BOTELLAS 
Garda José, Ollería» 1 ?.
'  FUNERARIAS
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio |̂ u!s Carrión, 12. .
Cabrera Julio, Nosquefa 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 2 . 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puérto|l4,
Ojeda Pacheco Manuel, Falo Dulce, 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, República Argentina 46 y 48, 
qyARNiCiONEROS
Cerezo Hermaaé, Alameda 2í, portal,!
Rlvas Sánchez Manuel, Arrióla 11. '
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DÍ3C0S 
Gea PrunclséO, Cánovas dsl CastUlo46. 
HaBILITADÓS DB CLASES RASIVAsj
Cnracúel Medina Uia», Moreno Mazóñ 13. . 
Nido José del, Cister 9.
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. ^
Oisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2.¿ 
HERRADORES ^
Hidalgo Mora Felipe, Camino AntequeraS.
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24.
, IMPRENTAS
Superviene José, Alameda PrincipaL42.,
Zambrana Hermano», Agustín Parejo 11. 
INGENIEROS .
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Wernér Leopoldo  ̂San Lorénzo 11 .■
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemada» 5,
........  . JOYERIAS , , ' ,
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 ai 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Ftancisco, M. Paniega 22.
LIBRERIAS
Duaríé José, Granada 43. ' . , , -
Rlvas Beltrán Enrique, Marqués de Larios, /, 
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LÍBRbé;RÁYÁDOS 
C am p a janer José,. Sáp Jüan 78.
Sánchez Ricardo, Recóbtka Arg-entlna 25. 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Prandtíco, Plaza Aduana 11,1.
LITOGR-^FIAS.
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Qardia Pacheco., Trinidad Qrund 19.
Viuda de Ram̂ óiñ Párragá, . San Juan de Dio».,
*  LOTERIA
Diáz Gayen Arturo, Márqíié» de Lario» 7. *.i
Pozo Párraga Rafael,' Antonio Luis Carrión o.;
maquinas agrícolas f . .
Mirasol y Molina, Salitre 4. , ^
MAQUINARIAS ÉLECTRICAS c
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 
máquinas PE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel i. !
Universal La, Gigantes 12, , ■
MÁQUINAS DE ESCRIBIR f
Se copian documentos, Montalbán 1 bis. .
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1, •
m armolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
médicos .
Alamo»! Santaella Enrique, Cister 5. ^  ,
EArga'másillá Licera Antonio, A. L. Carrión p . 
,,,¿CazorIa Gómez Francisco, M. de la Paniega 4i.
I iQarcía de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17, j  
Gómez Cotta Adolfo,̂  Pláia de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín̂  Santamaría 7v 
ímjpellitiérí Joséí^S^tamaria 17 y 19.
Líaárraga PabloT Qfauada 84.- r : ’ ' ;
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Bnriquez Francisco, Moreno Monroj^. 
Méridá Diaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt San» Ramón, Martínez de la V«ga 17,
Rio Arrabal Mlgufel,'Trinidad Gruñd 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvlrón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijo»
Rqsso Lauritanp, V fetoria 7i.
Sánchez AicQba Emilio, Torrijo» 38,
Vígñoté Wunderíich, Joequiít TorrUc' 69 pi­
so 3.*
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MECÁNICO e l e c t r ic is t a  
Crespo Â apito Plaza Bieamas 12.
modelista  mecánico y  dibujante 
Carrión Carrera Juan, Don Criatián 39,
MODISTA DE SOMBREROS 
Florido Ana María, Marque» ae Lario» 6. 
MODISTA
Sierra Fernández María, San Francisco 10,baio.
molduras Y LOZA
Romero José, Marqués de la Paniega.
Rodríguez Carmen, Hoisa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granaaa 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morgantl Pedro, Marqués de Agrios 5.
Pfini |u§n, Qrapsds
MÓDICOS HIDRÁULICOS 
Qarcia Herrera y C.*, Casteiar 5.
Hidalgo Eapildora José, Marque» de Lario» 10.
MUEBLES 
Aria» Dolores, Alamo» 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Qea Francisco, Cánovas del C^tiUo 4@.
MOBICA Y PIANOS
López y Qriffo, Marqué» de Lario» 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vee»
NOTAPjQá
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castillo García José agí,Martínez de la Vega 13. 
Barro»o.Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Lario» 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2, 
OPTICOS
Oreen Ricardo, Plaza del blglo,
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas Joié, Granada 64.
Viola J., Granada 37.
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7
PANADERIA
Rueda José, Torrijo» 37.
Fiñero Cuadrado Narciso, Granada.
FERFUMBRIA
Delgado José, Torrijo» 9i.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Bato Lapza Mñi CQmpsñíá 4Q.
Conejo Manuel, Gtnete» 16.
Jiménez Martin Pedro, Trinidad 108.
Jorge y AlVtífez Alfredo de, Santa Lucia i6. 
Maírcis» Carloi, Calderería 3 y §,
Mata Germán, San Juan de Dios 26.
Medina Garcia Antonio, Alameda 16.
Mlllet jf Murillo Rafael. Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta déi Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa J7.
Papa Luque Juan, Piaî a dé lá CóustUución 38. 
Finó Gabriel, Torrijos 98.
Pô  ra Bartolomé, Cailejonc» 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
R̂ ídríguez Juaq, Qtl@;ÍBs ]
Sáncltéz OhaP jbl^f Gtánaqá, '
Viílár 'Manqej, FasiUo Santo Domingo 2 ,̂ 
PERITO AORIMBNSOR
Leal Oálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benltez Antonio, Herret ia del Rey 7,
PINTOR®» ARTISTAS 
CapuUnojáúregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parra» 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués dé Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Gtlnada 59.
Martínez José, jeróni mo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y,31. 
Somodevilla José, República Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila Ó4.
Reina Agudo José, Gármen
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*̂ , San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García juap, Mattínéa de íq Vega 13. 
Motiforp de José,! orre* San Bernardo 3, 
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister 13 
Ponce óeLeón José, San Juan dé Ojos 7
Mora Martín Enrique, Alamos 5 .
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Gruña I. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Alamos lOí 
Segalerva M an u el, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luís, Azucena 1, bajo.
’ PROFESORES DB CALIORAFIA 
Abad Pérez José, on tina del Muelle 101.
Calvo y Beltráu Joaqr.ín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza fie Riego 34 
PROFESOfíES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisteo. Alameda 35.
Benltez Manuel, Alamo» 38.
Hautpoule Plerre, Calderería 9.
Dr.'Hocfrlghter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Gigantes 11.
Vega del Castillo Martín, Juan J. RelOíilIas 25.
PROFESORAS EN PARTOS
p eaiiad e  G arda Francisca,M oreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Entrambasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67, 
Herrero León, Cisnero» 56.
SlLópez B las , Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, República Argentina 4... 
Maldonado Juan, Muro de Puerta NuevV'3.
I JMarmolelo Antonio, Granada 1.
4  .Revuelto León, Granada 34 al 40.
^VIHalba Lui», Torrijos 108. ' -
RELOJERIAS ' .
Baltz Carlos Jjqdor Dáyiíé.. ;̂ /
Domínguez Pedro, Marqué» de lá Paniega 23í 
Martínvz Enrique, Pláza de la Constituciónj! 
Pabón Antonio, Ülierías 23.
Pácbeca Francisco, Qránádá SSi -  
Pjutor Antonio, Mármoles 38.
Pástóir Casado M ánúel,Plaza Constitución 42.; 
Pérez M ateos Jo sé , Cüárteíé» 72 y Eslava 1. i 
' represen tacio n es  OENBRALK :
>Rando y.Compañia Manuel, T o rra o s  46.
REPRESENTANTE EN PAPEL DEEUAUR Y VINOS 
. peigadP María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
\^STAÜRANTS' ... - .....
Hernán Corté», Caleta. .. , ■
II Martínez Cipriano, Marín Qarcia 18.
Yerno de Copiejo, Torre San Telmo.
V :  retocador  DE FOTOGRAFIAS !
Santamária Báldoméro, MáfihclUs 73.
R e s t a u r a c ió n  díe c ü a iw g ^ a l  ó l e o  '
MuñozJSnrique, Peña 27. ■ i
' ■ ' ' ■ '.SXSTRERlAS  ̂ -i
BrunCarlo», Carvajal, “ i
Cañtánó Pérez José, Martínez de la Vega 4. i 
El Aguila, Granada 63.—Ropas hecha». '<
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 2D.. , :
MorenoJuan'de la Cruz,Pasage de Alvarez lp5 
0 ‘Kean José, Nueva .18 y 2Q.
Pál'ásjÓn MüTOz'Ahtbjnio, Marqués de la Paqieáa 
K aúiói Jim énez Sálvádor¿ N uev» 60„ "
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución b. 
Sáenz.Félix S.jBn C., SagastAli.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
La FranceBU.—Puerta del Mar.
SOCIEDAD DE Si O IROS
«LeN ord» D o rf^  Lebaíeb,;,Sancha» P a s to r? . 
Agrícola La, Gigante» i l . .
A iip a a  La, T r iá i s - -  ururtd 24. ,
AUiaRCS de Haes 6
Pozo y ei as tiei manos, fábrica debayetaa. 




CORTES DÉ LA FRONTERA 
Calvó Antonio, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón^sálazón de pescado, 
leréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café. •
Ledesma Gregorio, agente dé negocio»:
Moreno Guerrero Diego, colisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida..
QAUCIN
García Sánchez Juan, drcfgUérla. .. ^
Ramos Gulu Antonio, representaciones.
GUARO ,
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
FurestManuel, chacina al por mayor . '
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos.
;  : ■ 
Cabrera í-oyaza José, médico.
Cid Ignacio María del(UPmÍ8Íones.
Hoyos Véíá Manuel, albardonerla y talabartería 
Martín Guerrero Francisco, procurador.
Montero Lozano Manuel,.,abúgadoi. j,i.. , 4.1#
> Montero Slérrá Isidoro, abogado.^ # '■ ^
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confiteHi. 
Siles y Ortega,,banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antqnió, abogado.
VÉLEZ-MÁUQA,
Aceña juán, cólóúiáíés, df iiz t êrde 18.
Cruz Herrera Antoniô  abogado:
Laza Modesto, farmacia, San Fasncisco 8.
Mqrel Manuel,Ifarmacia, Pie<
p . ' I  rtiameosí
V..I Día, Strachan, 1
General accidem fire life,PiHza Cortes de Cádiz 
Qermania La, Seba»tíán Souvlrón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool andLondun aad Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6.  ̂
Norwich Unión Fire, Marqués dé Lirio.» 7,
Polar La, Pozos Dulces 28v: . . .
Royal Exchange, Martínez de lá Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda CsrlO'̂  Haes. 
SOMBRERERIAS '
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34. 
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M' l̂ nniega 21.
TA CN A S
Rueda Luis, QlleriaS '32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval juan, Camino Churriana 112. - ^
TALLER DE BOMBERU 
A. Bernal y Ü.* Tomas Hejedi»,,!.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE GORDELERIÁ
Cristóbal Grima, A espalda» Cuartel Trialdao,
TALLER DE CERRAJERIA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 4i, .
TALLER DE ENCUADERNACION “
Qarcia M., Cinteria }̂ y 3,,
TALLgR De  QÜARNICIONP*’
>.,Ri?a« Sinchc» Manuel, A»'*" . .7
A O a - 3 ^ ^ ^ * ^ E M M P I S T E R l A  ■
- ,..ai y C.*, Tomáa Heredla 1. 
worpas Oinés Máñuel, Carmeá82.
Teruel Antonip, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas 'lio 41. 
Viuda é hijos de Oomila, Andrés Meliqdp 7.
TALLER DB PINTURA Db I COCHj^- 
.iCalvoGabriel, Sargentos. - ^
(Palomo, Hijo de Juan, Plaza Clorté» de Cádiz 9?
TALLERESDEPINTURA 
BustindñyiP.V^Córtíñá del Muelle 5 
Cano Hermoaq.Miguel, Capuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Aítozan 10. >
TALLERES'Dlí REPARACIONES 
Gallego Cruz juan, Cerezuela 2.
TALLER DB JAULAS DE PERDICES Y DB TODAS CLASfBSü 
Oálvez Mariano, Alamos 5. .
tapon es DE CÓRCHO 
Ordóñezjosé, Martínez Aguiiar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
García Manuel, República Argentina 53.
Gómez Hermanos, República Argentina 2. 
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Qarcia 23.
Pablo He manos. República Argentina 16 al 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. OREOOiilb ■
Fernández Aguado José, Marín Qarcia 14.
ZAPATERÍAS <
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamiila Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasqje de Heredla 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
U  Victoriano Cobertizo del Cohdé 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Ehilee. 
Serrano Julián, Torrijo» 48 y 64.
Santa Lucía 6.
Sjmé.Teodoro  ̂Granada 8 y 10,
Vallejo José, Granada í 7j 93 V
í . Vacuna DE tern era
Salabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
velamen  PARA buques 
Qarcia Morales Antonip, Xopete 13. 
v eterin AriÓS
Alvarez Pérez José, J. Ugahe Barrienios 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3,
Martin Martínez Juan, Pasillo ae Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Pro feso ra  d e  g u itarra  
Ruiz Elena, Mármoles 79.
Aceites de oliva p
Fresco, de 12*50 a 13 pesetas los U lj2 ídem. 
Afrechos
Fino ensaco», de80ks á ptas, 18*50 los 100ks. 
Primera, de 60 Id. á ptas; 16 Id. id.
Segunda, detí^d. á id. J4  Id. Id.  ̂ j  




Hofíraan «Gato», 9 á S<25 pta». 11 li2 kilos.
«León», 9 á 9*50 Id. Id.
drillante «León», caja de 300 pastUU8*J12 Id Id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas. Id. Idi 
Barco de 8‘6íj á 9 ptas los 11 U2 Id.
Arroces de la  nueva cosecha
Moreno de primera, 41 ptas, Jos 100 k.
Moreno corriente, 40 id.
Blanco de primera, 43 Id.
Blanco superior, 44 Id,
Bomba. 73 á 75 Id,
. , Azúcar de cedía
>ña áe primera, á 12 ptas. 11 l|2 kilos 
Csña de segunda, á 41 *50 Id. id.
Cortadillo de prim'era, J4‘25 á 14*50 Id. id, 
Cortadillq de segunda, 13*75 á 14 id. id.
Pilones de 1.* de 14*25 414*50 id. id. 
plaquetait de ,jd. 13 á 14 Id. id.
Casqueado dé id; dé 14*25 á 14’50ld. id. 
J^calao
lsláttáíí« fre feo iñedlanó ó ptas. 48 los 48 k».
Ca'eaos
Caraca», 380 á 440 ptas los 100 k».
Juayeqüil. 325 Id Id id 
Fernando Póo. 25Q Id Id, Id.
\ Otfés,
* 200 ptas. ioi 46 hiloi. Caracolillo supertíj;  ̂óe 134 ¿ jgg
Caracolillo s^diidl, de 170#180 id. Id.
Hacienda si^rlor, de 173*50 á 175 Id. id.
 ̂ superior,: 2*25 á 2*75 ¡losgrasso*,:*' • *
|5:b»tado segunda, de2dr2*20id. id.
¿ . Cereales
Trigo recio, pés'etas 11*00 á 11 50 los 44 kilos.
» blanquillo, 11*00 á 00*00 los 43 kilos. 
Cebada del país, á 8*25 los 33 kilos,' - 
Habas cochineras, 25 los 100 kilos.
Habas mazaganas, 24 á 24*50 los 100 kilos. 
Yeros, á 12*^ los 57 y ti2 kilos.
Maíz mp^lo, á 13 los 53 v U2 kilos. 
Matalálii^, de 19 i  19 50 los 28 kilos.
Alpiste dél país, 32 á H  los 100 hilos. 
Garbadzosmenudós, 2.*' á 26 lo'é-57 ii2 kilos 
GaríMKÛ os medianos, de 28 á ^ «
Garbanzo» gordo», de 30 Í35. ‘ - ^  
aarbanzo»,ñdos, Begúnílaié.
480
Plmíénfa héc 46 kilos.Clavillos de Zan^a^; a é  170 á 180 id. id. ' 
eb:gráJió,sdé iSŜ á teo id. id. 
A ía ^ ^ o » 4 f e  70175 los 4®3Smos. 
Azattáiuleaegatíaa, de 30 é 32 id; itf. 
Canel%eeyl^,^de 2*50 á 3*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75 Id. id. Id s • w. 
Pura molida de 3 á 3*25. !d. id. id.
“ olWo fino, de 22 á 24 pesetas loi 111
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrientr, á 12*50 id 
^jonjolí, de 7 á 9 los 11 1|2 id.
En las especias hay tendencia d mayor
Habichuelas
L^gas valenciana», 44 pesetea 103 kilo», 
id. motrileñas Id, Id. 43 id Id. id.
Cortas asturianas id. 00 id. Id. Id.
Harinas
Reda de 28 á 34 ptas. los lOO ks.
Blanca dé 37 á 40 Id. Id. id.
Papel
Paja grande á tíeseta» 9*25 la balaIdem chico á 7*25 id
&tfaclHa grande de6*50 á 6*75 la bata.
Idem chico 5*25 » 5*50.
P ro vin cia
ALORA
Reinoso F<E>rnando, Tejidos, qulacalla y calza­
do, Veracruz 3.
'ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, Tejidos.
ANTEQUERAj ^
Alcaide Dupla juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.’
Barrio Znmbrana José, to«.ineria y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,E8?epa 6c, zapatería. 
López Molina José Maria comisiones.
Ovelar Viuda fie, banca y fábrica de bayetas 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
PjpzQ (Jajlatd Gaspar, cristal y loza.
Pescados
Sardinas en escabeche, la caja de 8 iatai deíS kl* 
los á pesetas 30.
Id. en a c e r te já  ca ja  de lúó l ita s  de 19, éüffiífetri»' tkOSg tt
dem en tomate Idí:m, Ídem, á 20  ̂  ̂ " ̂
Thés
Vúrdé á granel á pésetá's 1*751 os 460 gramos, 
idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id. 
Negro á granel á 1 ‘75 Id.
Idem superior en paquetesde 1 libra i  2*50 id. 
Varios
Carburo de Galcio en bidones de 40 kilos A pesa* 
tas 43 los 100 kilos.
Avellahas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 el 
saco.
Todo suEoriptor tiene dere­
cho á uña inserción gratis en 
esta Guía,
Tipografía de E l P opular
